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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar la relación 
entre los estilos cognitivos y el rendimiento académico en aspirantes de Escuela Nacional 
de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” –Callao 2017. Se realizó un estudio de tipo 
descriptivo correlacional de diseño no experimental transversal a la cual se aplicaron 
cuestionario para conocer el estilo de aprendizaje de los estudiantes así como se analizó el 
rendimiento académico en la asignatura de Inglés, La población fue compuesta por todos 
los aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” –Callao 
2017, la muestra fue probabilística siendo un total de 99 aspirantes, cabe resaltarse que el 
instrumento fue validado y determinado su confiabilidad. El análisis permite concluir que 
con un valor r= 0.755 y una p= 0,000 el estilo de aprendizaje se relaciona directa y 
significativamente con el rendimiento académico en aspirantes de Escuela Nacional de 
Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” –Callao 2017 
 








The objective of this research work is to determine the relationship between 
cognitive styles and academic performance in candidates of the National Merchant Marine 
School "Almirante Miguel Grau" -Callao 2017. A correlational descriptive study of a non-
experimental design transversal to which questionnaire was applied to know the learning 
style of the students as well as the academic performance in the area of English was 
analyzed. The population was composed by all the applicants of the National School of 
Merchant Marine "Almirante Miguel Grau" -Callao 2017, the sample was probabilistic, 
with a total of 99 students, it should be noted that the instrument was validated and its 
reliability determined. The analysis allows us to conclude that with a value of r = 0.755 
and a p = 0.000, the learning style is directly and significantly related to the academic 
performance of aspirants of the National Merchant Marine School "Almirante Miguel 
Grau" -Callao 2017 
 








La presente Investigación titulada “Estilos cognitivos y el rendimiento académico en 
la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” –Callao 2017” se realizó con la finalidad de mostrar una 
propuesta desde el nivel primaria. Sabemos, que tanto adultos como estudiantes aprenden 
de forma distinta, cada uno prefiere un determinado ambiente, un método una situación; 
por lo tanto tenemos distintos estilos de aprender. Es necesario rescatar estos estilos 
cognitivos en los estudiantes y así como ampliar sus conocimientos para impulsar los 
procesos de conservación, uso de los recursos y resolución de los problemas ambientales 
.presentes y futuros. 
La teoría fundamentada en este estudio explica que el término estilo es utilizado en 
varias disciplinas de manera diferente, esto es, se puede hablar como estilo a algunos 
modos de comportamiento, a las costumbres, a las características arquitectónicas, a la 
manera de escribir, a la forma de interpretar la música, a la moda, entre otros. Asimismo 
por ambiente se concibe básicamente que sea la promoción de la conservación y 
recuperación del mundo natural. 
En este estudio en particular se tomó la teoría sobre el Estilos de Aprendizaje de 
Kolb donde su utilidad no sólo es aplicable al aula y a los estudiantes, sino que también es 
aplicable a cualquier persona, ya que todos nos encontramos en un continuo proceso de 
aprendizaje y conocer qué estilo prevalece en nosotros nos da una vía para perfeccionar la 
manera en que aprendemos y de desarrollar aquellos estilos que no hemos ejercitado. 
La presente investigación se divide en V capítulos que a continuación se detallan: 
Capítulo I, Planteamiento del estudio, en la misma se describe la problemática respecto a 





preguntas de investigación, el sistema de objetivos, la justificación así como la 
estructuración de la importancia y el alcance del estudio.  
Capítulo II: Marco teórico en ella se inicia con la descripción de los antecedentes de 
tesis realizadas a nivel nacional e internacional, del mismo modo se analizó la variable 
desde el enfoque de la teoría del enfoque educativo por competencia así como de las 
normas sociales, técnicas y académicas respecto a la variable. 
Capítulo III: Planteamiento y descripción de las hipótesis y variables, del mismo 
modo describe la operacionalización de las variables con el propósito de ser medido desde 
la percepción de los encuestados dentro de la misma se propone el número de ítems, las 
dimensiones e indicadores. 
Capítulo IV: Metodología de la investigación, se inicia con la descripción del 
enfoque de investigación, determinando el tipo de investigación básica y diseño no 
experimental transversal correlacional complementándose con la estrategia para la prueba 
de hipótesis, del mismo modo describe una población finita y determinando una muestra 
probabilística mediante la técnica aleatoria simple, cabe resaltar que en este capítulo 
también se describe los instrumentos describiendo la validez y confiablidad para su 
adecuada aplicación a la muestra de estudio. 
Capítulo V: Expone los resultados descriptivos, la prueba de hipótesis, así como la 
discusión de los resultados para tomar decisiones que llevan a las conclusiones y 







Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad, existe un escenario permanente de cambios en educación a nivel 
mundial, que demandan una actitud de renovado esfuerzo por asumir decisiones a nivel de 
políticas y reformas educativas estratégicas, que permitan generar condiciones de 
desarrollo en el ámbito educativo nacional, regional y local, encaminados a la búsqueda de 
la calidad educativa. En ese sentido, en las instituciones educativas aquejan grandes 
deficiencias en el aprendizaje y uno de los problemas se observaron en los procesos de 
enseñanza aprendizaje del Idioma extranjero - inglés. En ella, se observó que la gran 
mayoría de nuestros estudiantes llegan a las respectivas asignaturas con grandes 
deficiencias. Como gramática, pronunciación entre otras deficiencias y el punto más crítico 
fue que no entendían lo que leían. Más aun la educación superior se ha estancado ante esta 
tentativa más aun cuando la finalidad es poder contribuir con el desarrollo del estudiante y 
ser un ciudadano en toda su integralidad. 
Por lo tanto, a nivel internacional podemos decir que el inglés es sumamente 
importante por todos los procesos, cambios sociales y económicos que han hecho que este 
idioma sea universal. Dos países importantes tienen el inglés como lengua extranjera; 
Estados unidos e Inglaterra y son verdaderas potencias mundiales que han influenciado no 
solo económicamente sino también culturalmente penetrando en diversas naciones, por 
esto en la educación mundial el inglés es fundamental; y es que en la actualidad, este es 
considerado como el idioma universal o internacional. Debido a la preponderancia en el 






Según Walsh, (2000) Incorporar la interculturalidad como elemento básico del 
sistema educativo implica que: 
Se asuma la diversidad cultural desde una perspectiva de respeto y equidad social 
que todos los sectores de la sociedad debieran hacia los otros. Esta posición debe partir de 
la premisa de que todas las culturas tienen el derecho a desarrollarse y a contribuir, desde 
sus particularidades y diferencias, a la construcción del país. (p. 61) 
Fundamentando lo descrito, los aportes de la comprensión de textos en las 
diferentes teorías como la que describe el autor, pretende explicar qué es y cómo se 
adquiere el código escrito a partir de dos modelos teóricos distintos, el de Frank Smith y el 
de Stephen Krashen. 
En el caso de Smith, (1983), se destaca a partir de investigaciones relacionadas con 
la psicolingüística y con la psicología del aprendizaje— que: 
La lectura constituye la única forma viable de aprendizaje a la hora de adquirir el 
código escrito, sin que esta consideración implique que todo buen lector haya de ser, 
necesariamente, un buen escritor, pues, de los dos tipos de lectura que distingue Smith, la 
lectura del receptor y la lectura del emisor —o lectura del escritor—, sólo esta última 
contribuye de forma decisiva a la adquisición del código escrito. (p, 558) 
En segundo lugar, que en la currícula educativa el inglés solo plantea el dictado de 
dos horas a la semana lo cual el tiempo es insuficiente para siquiera obtener una base 
elemental de dominio del idioma.  Más aun todavía piden de que los módulos se trabajen 
con inglés para fines específicos cuando el estudiante llega a la educación superior se 
encuentra con enormes problemas uno de ellos es la comprensión de textos, pronunciación, 
problemas gramaticales entre otros. 
Por su parte, Krashen, (1971) defiende, a través de su teoría del input comprensivo, 





a la forma mediante la cual aprendemos una segunda lengua y sólo se puede adquirir cierto 
grado de destreza en la escritura a través de la lectura. (p. 8) 
En tercer lugar, los problemas son provocados no tanto por el idioma, sino por la 
falta de conocimientos pedagógicos, psicológicos, metodologías activas y didácticas por 
parte de los profesores, falta de motivación, problemas personales, falta de interés hacia el 
idioma, etc. Pero estamos conscientes también, de que muchas veces la falta de material 
didáctico juega un papel fundamental en la enseñanza, sobre todo en el inglés como lengua 
extranjera. 
Sin embargo para la Escuela de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” se toma 
en cuenta las estrategias, las metodologías activas. De tal manera que deben tener un 
objetivo, de otra manera no tendría sentido ponerla en práctica. Asimismo, se considera 
que las estrategias utilizadas en determinados momentos del proyecto favorecen la 
autoconfianza del estudiante, fomentar el trabajo cooperativo, dinamizar el proceso de 
enseñanza aprendizaje, favorece la participación y socialización entre los estudiantes, 
dejando de ser receptor para ser el actor de sus propios aprendizajes, gestor de sus 
conocimientos. Además de la utilización de metodologías activas con el objetivo de elevar 
y mejorar la enseñanza del idioma extranjero en la educación superior. Dando énfasis en la 
comprensión de textos. 
Ante dicha preocupación surge la necesidad de conocer los niveles de aprendizaje 
del idioma Ingles que alcanzan los estudiantes, de modo tal que la dirección  pueda tomar 
decisiones oportunas para establecer mejores alternativas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje así como brindar la oportunidad a los estudiantes de enriquecer su vocabulario 







1.2. Formulación del problema    
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre los estilos cognitivos y el rendimiento académico de la 
asignatura de Ingles en los aspirantes de la Escuela Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” – Callao 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Qué relación que existe entre el estilo cognitivo “activo” y el rendimiento 
académico de la asignatura de inglés de los aspirantes de la Escuela Nacional de 
Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017? 
¿Qué relación que existe entre el estilo cognitivo “reflexivo” y el rendimiento 
académico de la asignatura de inglés de los aspirantes de la Escuela Nacional de 
Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017? 
¿Qué relación que existe entre el estilo cognitivo “teórico” y el rendimiento 
académico de la asignatura de inglés de los aspirantes de la Escuela Nacional de 
Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017? 
¿Qué relación que existe entre el estilo cognitivo “pragmático” y el rendimiento 
académico de la asignatura de inglés de los aspirantes de la Escuela Nacional de 
Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre los estilos cognitivos y el rendimiento 
académico de la asignatura de Inglés en los aspirantes de la Escuela Nacional de 







1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe entre los estilos cognitivo activo y el rendimiento 
académico de la asignatura de  Inglés en los aspirantes de la Escuela Nacional de 
Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
Determinar la relación que existe entre los estilos cognitivo reflexivo y el 
rendimiento académico de la asignatura de  Inglés en los aspirantes de la Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
Determinar la relación que existe entre los estilos cognitivo teórico y el rendimiento 
académico de la asignatura de  Inglés en los aspirantes de la Escuela Nacional de 
Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
Determinar la relación que existe entre los estilos cognitivo pragmático y el 
rendimiento académico de la asignatura de  Inglés en los aspirantes de la Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
El presente trabajo de investigación tiene como principal finalidad detectar la 
relación de los estilos cognitivos y el rendimiento académico en la asignatura de inglés de 
la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” –Callao 2017. 
Asimismo, conocer cuál es el estilo de aprendizaje que permite un mejor rendimiento 
académico en el educando, mejorando con ello el proceso de enseñanza- aprendizaje, se 
sustenta desde tres aspectos fundamentales. 
La investigación posee una justificación teórica porque contribuye al conocimiento 
del rendimiento académicos en la asignatura de inglés; existiendo antecedentes, revistas y 
sustento teórico de manera aislada de cada una de las variables propuestas, se establece 
conceptos y definiciones sobre estilos cognitivos y rendimiento académico, para contribuir 





investigación y el cambio, así enriquecer en la mejor forma el problema de la investigación 
cada vez más completo y aceptable. 
Finalmente, el impacto estuvo centrado en búsqueda real de conocimientos que 
proporcione a los docentes de la institución mencionada, herramientas que les ayuden en la 
formación de una actitud positiva hacia el aprendizaje, el conocimiento y la sensibilización 
de actores educativos hacia el rescate ambiental y la incorporación de la comunidad, en 
actividades tendientes al mejoramiento y rendimiento académico a través de la 
consolidación del estilo de aprendizaje. 
La investigación tiene implicancia práctica porque el uso de la información obtenida 
resulta importante dado que el primer beneficiario es aspirantes y a su vez va a facilitar el 
trabajo docente en el aula sin perder de vista la espontaneidad, la creatividad, la 
jerarquización y la relación de conceptos con el fin de sacar adelante y dar solución a ésta 
problemática educativa mediante la implantación de acciones de mejora de aprendizaje con 
tratamientos adecuados. Asimismo, el estudio pretende aportar bases estadísticas a nivel 
descriptivo para hacer uso en el mejoramiento del proceso de enseñanza en el rendimiento 
académico, como una tarea diaria y permanente del docente en el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el fortalecimiento de los aspectos cognitivos, afectivos y sociales del 
estudiante para proponerse metas que contribuyan al progreso y valoración de sí mismos y 
de la sociedad en su conjunto. 
Asimismo, los resultados a obtener en la investigación se identificaran el estilo de 
aprendizaje predominante en los estudiantes que permitirá replantear el trabajo, por ello 
que la intención de éste trabajo de investigación es identificar los diferentes estilos 
cognitivos con la finalidad superar las diversas dificultades y problemas que se presentan y 






Asimismo, el propósito del presente trabajo se ha visto por conveniente hacer un 
análisis de las estrategias que los estudiantes utilizan para mejorar su aprendizaje, dado que 
la educación es el factor más directo e inmediato que determina los niveles de desarrollo de 
lingüística, pues dependen de ella su aprendizaje, desarrollo y consolidación. Aun cuando 
este documento presenta algunos hallazgos preliminares que pueden ser relevantes para su 
desarrollo futuro. Por un lado, mejores actitudes y expectativas de maestros y padres de 
familias; alumnos más críticos del trabajo académico y de su propio desempeño; y un 
mayor desarrollo de habilidades comunicativas en estudiantes. 
En lo metodológico; se ha determinado aplicar la investigación correlacional, porque 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos variables de interés en 
una misma muestra de sujeto o el grado de relación existente entre dos fenómenos o 
eventos observados en forma objetiva. 
Del mismo modo, el estudio pretende identificar las estrategias y procedimientos que 
utilizan los estudiantes en el aprendizaje, de manera que esto sirva de reflexión a la 
actividad pedagógica y metodológica de los docentes con la importancia de mejorar dichos 
procedimientos. En el mismo sentido se tiene que la incapacidad de emplear estrategias 
que le permitan discernir el contenido de la información escrita se transfiere a otras 
materias, repercutiendo en bajos niveles de rendimiento que obedecen a una causa común, 
dada la problemática del bajo rendimiento académico de los estudiantes y definido este en 
término del aprendizaje alcanzado por los alumnos durante y al final de la enseñanza, se 










2.1. Antecedentes de la investigación 
Los antecedentes del presente estudio se encuentran en las siguientes 
investigaciones realizadas: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Roces (2016), realizó un trabajo de investigación sobre “Estrategias de Aprendizaje, 
Motivación y Rendimiento Académico en estudiantes universitarios de la Universidad de 
Valladolid” en España. Se aplicó una versión en castellano del MSLQ (Motivated 
Strategies for Learning Questionnaire). La población estuvo constituida por 9271 
estudiantes matriculados en diversas facultades. Se llegó a las siguientes conclusiones: 
Todas las escalas de estrategias, excepto organización, correlacionan significativamente 
con el rendimiento. Las correlaciones de la mayor parte de los factores motivacionales con 
el rendimiento son también significativas, aunque bastante bajas. No obstante, algunos 
factores motivacionales, como la motivación intrínseca y el valor de la tarea, presentan 
correlaciones muy elevadas con las estrategias de aprendizaje. 
Prieto (2016) en su tesis doctoral titulada: “Metodología para el diseño de sistemas 
hipermedia adaptativos para el aprendizaje, basada en estilos cognitivos y estilos 
cognitivos”. España, en su investigación, plantea que los sistemas hipermedia adaptativos 
para el aprendizaje basados en estilos cognitivos o en estilos cognitivos han utilizado en su 
diseño distintos modelos y teorías de estilos cognitivos y de estilos cognitivos para basar su 
adaptación. Sin embargo, no se han usado o hecho explícitos criterios para definir cuáles 
teorías de estilos cognitivos o de estilos cognitivos son las más apropiadas para 
determinados contextos de aprendizaje, como tampoco qué estrategias instruccionales son 





motivo, desde un punto de vista técnico, son tres los modelos que se incluyen en esta 
metodología de diseño: el modelo del dominio, el modelo del usuario o estudiante y el 
modelo de adaptación o enseñanza. la relación especificada entre ellos permitirá escoger 
los métodos y técnicas de adaptación más adecuadas para proporcionar los contenidos, 
formatos de información y actividades en función de las características de los estilos 
cognitivos, y las ayudas y opciones de navegación en función de las particularidades de 
cada estilo cognitivo. 
Gallego (2015); en su trabajo de investigación titulada: “Los estilos cognitivos en la 
formación Primaria del docente”; desarrollada en la Universidad Nacional de Educación A 
Distancia, Madrid, España explora algunos de los aspectos pedagógicos que considera 
clave en una sociedad del conocimiento y que necesariamente integran, a su vez, una nueva 
cultura del aprendizaje. el autor se preocupa en como centrarse en mejorar el sistema 
educativo y en afianzar las conclusiones obtenidas de los informes valorativos de 
determinados países con sistemas considerados punteros por su desempeño educativo, está 
de acuerdo en impulsar la calidad de formación Primaria del docente y considera que una 
acción práctica concreta comienza por hacer realidad la implementación de la diversidad 
de los estilos cognitivos. Las metodologías líderes del siglo XXI deben desarrollarse desde 
el conocimiento completo del estudiante. Si esto no se establece así, corremos el peligro de 
caer en una actividad estéril. Ante lo expuesto, podemos concluir que, se debe seguir 
reflexionando sobre si estamos teniendo en cuenta estos aspectos en la planificación 
educativa y, especialmente si estamos confeccionando un currículo integrador y que 
reconozca los diferentes estilos cognitivos para poder trabajar una cultura del conocimiento 






Feng y Iriarte (2013) investigo sobre “Estilos de aprendizaje de los estudiantes de 
segunda lengua de la universidad del Norte de Barranquilla”. En Colombia, Universidad 
del Norte de Barranquilla. El objetivo principal de este trabajo fue identificar los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes de segunda lengua de acuerdo a la teoría de Honey – Alonso 
(activo – reflexivo- teórico -pragmático). Para ello se utilizó un enfoque de investigación 
cuantitativo y el tipo de estudio en el que se embarcó la investigación fue correlacional ya 
que mide dos o más variables. Se propuso el cuestionario de Honey -Alonso (CHAEA) el 
cual consta de 80 preguntas (20 ítems para cada uno de los cuatro estilos). Para ello se 
seleccionó una población conformada por todos los estudiantes de la carrera de medicina 
que estudian Inglés como segunda lengua,  de manera obligatoria, la muestra se determinó 
al azar la cual estuvo conformada por una parte de la población que fueron 167 estudiantes 
distribuidos en nueve semestres. Los resultados mostraron que el aprendizaje predominante 
fue el reflexivo, también han obtenido importantes mejoras debido a las estrategias 
planteadas. Entre las conclusiones más resaltantes se encuentran la distribución delos 
estilos cognitivos o de aprendizaje, se puede afirmar que entre los cuatro estilos el que más 
predomina en los estudiante de medicina que estudian inglés como segunda lengua es el 
reflexivo y el que menos está enfocado a ese idioma es el estilo activo. 
Álvarez, (2009) realizó una investigación titulada: “Estilos y estrategias de 
aprendizaje y su relación en la adquisición  de la lengua inglesa”. Chile, universidad 
Católica de Temuco. Su objetivo  principal era describir la relación de los estilos y 
estrategias de aprendizaje  en el nivel de interlengua de un grupo de estudiantes de 1ro y 
4to año de pedagogía en ingles de la UCT. Trabajaron con una población de representativa 
del 4,1% de los alumnos de primer año y 8,3% de los alumnos de cuarto año, a los cuales 
se les realizo un test para determinar los estilos de aprendizaje que predominan en cada 





experimental de tipo descriptiva. Los resultados muestran que los alumnos del primer año 
están a un nivel no sistemático, se debe a que como están en un nivel inicial de aprendizaje 
buscan adquiere nuevas estructuras y tratan de reproducirlas, caso contrario con el segundo 
grupo que si cuentan con un nivel académico superior que se evidencia en la conversación. 
En conclusión si existe una clara relación entre los diferentes estilos de aprendizaje con la 
interlengua (logro académico del idioma ingles). Aquí se evidencia como los estilos 
cognitivos están ligados a profundizar y perfeccionar la competencia lingüística. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Delgado, (2014), sustenta en la UNMSM, para obtener el grado académico de 
doctora en psicología la tesis titulada: “Relación entre los estilos cognitivos y los estilos de 
pensamiento en estudiantes de maestría considerando las especialidades profesionales y el 
tipo de universidad”. Es una investigación de tipo sustantiva y el nivel descriptivo, con un 
diseño correlacional, los datos se obtuvieron utilizando el inventario de estilos de kolb y el 
cuestionario de estilos de pensamiento de Sternberg-Wagner forma corta. De otro lado, se 
encontró que está asociada la función de autogobierno mental y la universidad de 
procedencia, también se encontró una asociación significativa entre los estilos cognitivos y 
el tipo de especialidad profesional tanto en la muestra total, como en la U.N.M.S.M. 
Finalmente, se encontró una asociación significativa entre los estilos cognitivos y las 
funciones de autogobierno mental en los alumnos de maestría de la U.N.M.S.M y la U.R.P. 
Burgos, (2014), en su investigación sobre “Estilos cognitivos en alumnos del cuarto 
año del nivel secundario de la I.E.P Virgen Del Carmen y de la I.E.E Nuestra Señora De 
La Paz, Chiclayo”, una de las conclusiones es que el estilo de aprendizaje divergente es el 
que alcanza un mayor porcentaje con un 33.33% en los alumnos de Institución Educativa 
Particular Virgen del Carmen, seguido del estilo asimilador con un 25.93%, es estilo 





Arcos y Guerra, (2013), en la tesis titulada: “Influencia de los estilos cognitivos y el 
trabajo metodológico del docente en el rendimiento académico, de los alumnos del cuarto 
año del área de ciencia, tecnología y ambiente, en el I.E.T. María Inmaculada De 
Huancayo”; sustentan en la universidad particular de César Vallejo, para obtener el grado 
de maestro en educación con mención en docencia y gestión educativa se reporta un 
estudio descriptivo explicativo sobre la influencia significativo de los estilos cognitivos y 
el trabajo metodológico del docente en el rendimiento académico. Los resultados obtenidos 
muestran diferencias parciales en relación con las notas promedio de la prueba de 
conocimiento de entrada y salida. Los estilos cognitivos de las alumnas son heterogéneos 
en relación a sus capacidades cognitivas empleadas como instrumentos flexibles en el 
aprendizaje significativo y solución de problemas académicos. Las dificultades de 
aprendizaje en los alumnos se deben a los desajustes entre los estilos cognitivos y los 
estilos de enseñanza de los docentes. Finalmente, concluyen que, en la investigación los 
alumnos estudiados tienen estilos aprendizaje de tipo teórico. 
Fernández, (2013), llevó a cabo una investigación que titula “Deficiencias entre 
estilos cognitivos de las alumnas de quinto año de educación superior en los colegios 
católicos privados de la ciudad de Trujillo”, se reporta un estudio descriptivo explicativo 
sobre la influencia significativo de los estilos cognitivos y el trabajo metodológico del 
docente en el rendimiento académico de cual concluyó que existen diferencias altamente 
significativas en los estilos cognitivos de las alumnas de quinto año de educación superior 
en los colegios católicos privados de la ciudad de Trujillo. 
Cancho (2015); en su tesis: “Relación entre estilos cognitivos y rendimiento 
académico de los alumnos de 1ro y 2do grado del nivel secundario de la I.E.P. 
Fibonacci”. En su investigación realizada llega a determinar qué; existe relación 





segundo grado del nivel secundario del I.E.P Leonardo Fibonacci. Así mismo, manifiesta 
que el tipo de estilo de aprendizaje predominante de los alumnos de primer y segundo 
grado del nivel secundario del I.E.P Leonardo Fibonacci es el “reflexivo”, alcanzando el 60 
% del total. Los alumnos que presentaron el estilo de aprendizaje “reflexivo” (60%) su 
promedio ponderado estuvieron ubicados en los parámetros de 15 y 18 de calificación, 
consolidando este estilo de aprendizaje como el generador de un óptimo rendimiento 
académico. También concluye que, los alumnos que presentaron el estilo de aprendizaje 
“pragmático” (5%) su promedio ponderado estuvieron ubicados en los parámetros de 10 y 
14 de calificación, consolidando este estilo de aprendizaje como el generador de un pésimo 
o bajo rendimiento académico. 
Bardales (2011) realizo la investigación titulada “Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico del inglés en quinto de superior de una institución educativa 
pública en Ventanilla-Callao, Perú”, de la universidad San Ignacio de Loyola. Su objetivo 
principal fue determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento 
académico del inglés en quinto de superior de una institución educativa publica en 
ventanilla, por lo tanto su investigación siguió un estilo descriptivo correlacional, se aplicó 
dos instrumentos de recolección de datos entre ellos un cuestionario de Honey-Alonso 
adaptada a la realidad peruana por Heidi Zavala Giles (2008). La población fueron los 
alumnos del nivel secundario de la institución educativa Villa de los reyes del distrito de 
Ventanilla ubicado en el Callao, sumando un total de 211 alumnos de distintos niveles de 
rendimiento del 5to A hasta el G. Los resultados dieron un mayor porcentaje al aprendizaje 
activo, por lo que se llegó a la conclusión que para trabajar en la enseñanza del inglés es 
mejor basarse sobre los estilos reflexivos y activos ya que muestran tener cierta influencia 






Quinallata (2010), realizo una investigación titulada “Estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico de estudiantes de 4to y 5to de superior de una institución 
educativa del Callao, Perú”, de la universidad San Ignacio de Loyola. Su objetivo 
principal fue determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico en estudiantes del 4to y 5to de superior de la institución educativa 
publica I.E 5097 “ San Juan Masías”, Callao. Su investigación siguió un método 
descriptivo tipo correlacional, en el cual se tomó en el test de Honey-Alonso con la 
adaptación a la realidad peruana CHAEA, por Heidi Zavala en el año (2008). La población 
fue constituida por 148 estudiantes del 4to y 5to de superior con un nivel socioeconómico 
bajo, las edades oscilaron entre 14 y 19 años. Los resultados dieron mayor porcentaje que 
existe una relación significativa entre e estilo reflexivo con un porcentaje amplio, seguido 
del estilo teórico. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Bases teóricas de la variable Estilos cognitivos 
En concordancia con Salas (2008) se afirma que todos tenemos algo en común con el 
resto de los hombres, todos compartimos una serie de aptitudes y rasgos humanos que nos 
diferencian de los otros seres no racionales; pero al mismo tiempo, podemos agruparnos 
atendiendo a determinadas características físicas, psicológicas, espirituales, culturales, etc.; 
conservando sin embargo cada uno de nosotros una identidad personal que lo hace un ser 
único e irrepetible. 
Al respecto se considera que “Es importante no utilizar los estilos cognitivos como 
una herramienta para clasificar a los alumnos en categorías cerradas, ya que la manera de 
aprender evoluciona y cambia constantemente” (Cuevas y Rodríguez de los Ríos, 2011, p. 
452). Salas (2008) indica que Kolb (1984) fundamenta “modelo de aprendizaje por la 





factores hereditarios, experiencias previas y exigencias del ambiente actual” (p. 98). Esto 
significa que para obtener un aprendizaje óptimo es necesario trabajar la información en 
cuatro fases: actuar, reflexionar, teorizar y experimentar. Con eso por una parte 
facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, cualquiera que sea su estilo preferido y, 
además, les ayudaremos a potenciar las fases con los que se encuentran menos cómodos 
Asimismo Dunn y Dunn (1975) indica que “han llevado a cabo investigaciones que 
prueban que el rendimiento académico aumenta, cuando la enseñanza y el aprendizaje se 
desarrollan según el método preferido por la persona”. (p. 54) para el autor este modelo 
tiene sus raíces en dos teorías: (a) Teoría de los estilos de aprendizaje: el individuo procesa 
la información de forma diferente basándose en rasgos aprendidos intrínsecos; (b) Teoría 
de la laterización cerebral: los dos hemisferios del cerebro tiene funciones diferentes, por 
lo que hay que utilizar ambos lados durante el aprendizaje. 
Según Kolb (1984) para que un aprendizaje sea efectivo:  
Deberíamos pasar por un proceso que incluye cuatro etapas donde primero hacemos 
algo, es decir tenemos una experiencia concreta. Luego reflexionamos sobre aquello que 
hicimos, sobre la experiencia estableciendo una conexión entre lo que hicimos y los 
resultados obtenidos. Después a través de nuestras reflexiones logramos generalizaciones, 
que son principios generales referidos a un conjunto de circunstancias más amplias que la 
experiencia particular. Por último, probamos las conclusiones obtenidas, utilizándolas 
como guías para orientar nuestras acciones en situaciones futuras (p. 108). 
Del mismo modo Kolb (1984) incluye el concepto de estilos de aprendizaje dentro de 
su modelo cognitivos por experiencia y lo describe como “algunas capacidades de aprender 
que se destacan por encima de otras como resultados del aparato hereditario de las 





Según Honey-Mumford (1986) también referente a estilos de aprendizaje e indican 
que comparten gran parte de las teorías de Kolb, insistiendo en el proceso circular del 
aprendizaje en cuatro etapas y en la importancia del aprendizaje basado en la experiencia. 
Se diferencian de Kolb en que lo que les interesa es averiguar por qué en una 
situación cognitivos en la que dos personas comparten texto y contexto una aprende y otra 
no. De ahí que su cuestionario sea un punto de partida y no un punto de llegada, una guía 
práctica que ayude y oriente al estudiante en su mejora personal (Salas, 2008, p. 76). 
En síntesis, los estilos cognitivos guían la manera como el estudiante percibe y 
procesa la información para construir su propio aprendizaje. Éstos ofrecen indicadores que 
guían la forma de interactuar con la realidad. Es decir, que cada quien tiene su manera de 
aprender, donde las personas desarrollan un estilo particular para procesar la información. 
Posteguillo, (2001) describe estilos cognitivos como: “Las condiciones educativas 
bajo las cuales un alumno está en la mejor situación para aprender, o qué estructura 
necesita el alumno para aprender mejor” (p. 379). Gregor (1979) afirma que el estilo 
cognitivos consiste “En comportamientos distintivos que sirven como indicadores de cómo 
una persona aprende y se adapta a su ambiente” (p. 31). Keefe (1982) define los estilos 
cognitivos como “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirvan como 
indicadores relativamente estables, de cómo los discentes perciben, interrelacionan y 
responden a sus ambientes cognitivos” (p. 90). 
Asimismo Kolb (1984) presenta su modelo cognitivos por la experiencia y afirma 
que los estilos cognitivos se desarrollan como consecuencia de factores hereditarios, 
experiencias previas y exigencias del ambiente actual. 
Para Carrascal (2001)  Felder y Silverman (1988) presenta un nuevo enfoque en el 
estudio de los estilos cognitivos que complementa y enriquece la producción que se ha 





a la forma de percibir la información (sensitivos), representa la información (visuales), 
comprende la información (secuenciales) y procesa la información (activos)” (p. 98). 
A decir de Alonso et al. (1994) “Los estilos cognitivos son los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes cognitivos”.  
2.2.1.1. Modelos de estilos cognitivos 
Se han desarrollado diferentes modelos y teorías sobre estilos cognitivos los cuales 
brindan un marco conceptual que permite comprender los comportamientos diarios en el 
aula, cómo se relacionan con la forma en que están aprendiendo los alumnos y el tipo de 
acción que puede resultar más eficaz en un momento dado. Veamos algunos que nos 
ayudan a comprender mejor los estilos cognitivos de los estudiantes. A decir de Jiménez 
(2003) Herrmann presentó su cerebro límbico basándose en los modelos de Sperry y de 
McLean, elaboró un modelo de cerebro compuesto por cuatro cuadrantes, que representan 
cuatro formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y, en suma, de convivir 
con el mundo.  
Cuadrante A. El ser racional: sabe cómo funcionan las cosas, le gustan los números, 
es realista y crítico. 
Cuadrante B. El ser cauteloso: Planea, es ordenado, organizado, confiable, hace 
cosas a tiempo, se preocupa por la calidad. 
Cuadrante C. El ser sentimental: Siente plenamente, es introspectivo, servicial, 
expresivo, ayuda a los demás, le gusta enseñar, sensible a los demás y es participativo. 
Cuadrante D. El ser experimental: Toma riesgos, imagina, fantasea, es curioso, le 
gusta jugar, rompe las reglas, desarrolla nuevos conceptos, sintetiza e integra información. 
En resumen este modelo precisa que los seres humanos desarrollan la corteza 





predominantemente, lo que se ve reflejado en una personalidad diferente a cualquier otra, 
con gustos, pensamientos y actuaciones particulares, hasta el tipo de profesión u ocupación 
que elegimos, pero lo ideal sería que manejáramos los cuatros cuadrantes. 
Kolb (1981) manifiesta que para aprender algo debemos trabajar o procesar la 
información que recibimos. Nos dice que por un lado podemos partir: (a) De una 
experiencia directa y concreta: alumno activo (se involucran totalmente y sin prejuicios en 
las experiencias nuevas); (b) De una experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando 
leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico. (adaptan e integran 
las observaciones que realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente); 
(c) Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en conocimiento 
cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: Reflexionando y pensando sobre 
ellas: alumno reflexivo, (tienden a adoptar la postura de un observador que analiza sus 
experiencias desde muchas perspectivas distintas). Experimentando de forma activa con la 
información recibida: alumno pragmático, (les gusta probar ideas, teorías y técnicas 
nuevas, y comprobar si funcionan en la práctica). 
Esto significa que para obtener un aprendizaje óptimo es necesario trabajar la 
información en cuatro fases: 
Actuar, reflexionar, teorizar y experimentar. Con eso por una parte facilitaremos el 
aprendizaje de todos los alumnos, cualquiera que sea su estilo preferido y, además, les 
ayudaremos a potenciar las fases con los que se encuentran menos cómodos (Cuevas y 
Rodríguez de los Ríos, 2011, p. 458). 
En conclusión, los estilos cognitivos planteados por Kolb nos muestran que los 
estudiantes tienen distintos métodos para abstraer los conocimientos y que por ello 
debemos desarrollar distintas actividades según el estilo cognitivos de nuestros alumnos, 





que mantengan la atención de la mayoría y sobre todo hacerles comprender de la mejor 
manera lo que se pretende explicar o enseñar. 
Esta forma de entender el aprendizaje de cada estudiante no sólo ayuda a los 
profesores a mejorar sus clases, sino también es importante que edifiquemos los estilos 
cognitivos de las personas que nos rodean para comunicar mejor nuestras ideas y que sean 
comprensibles. 
Modelo de programación neurolingüística de Bandler y Grinder. Este modelo toma 
en cuenta que tenemos tres grandes sistemas para representar mentalmente la información, 
el visual, el auditivo y el kinestésico. Al respecto Bandler y Grinder (1981) sostienen que: 
este modelo, también llamado visual-auditivo-kinestésico (VAK), porque toma en cuenta 
estos tres grandes sistemas para representar mentalmente la información, los autores nos 
dicen que en el:  
(a) Sistema visual: los alumnos visuales aprenden mejor cuando leen o ven la 
información de alguna manera. En una conferencia, por ejemplo, preferirán leer las 
fotocopias o transparencias a seguir la explicación oral, o, en su defecto, tomarán notas 
para poder tener algo que leer; Sistema Auditivo: cuando recordamos utilizando el sistema 
de representación auditivo lo hacemos de manera secuencial y ordenada. Los alumnos 
auditivos aprenden mejor cuando reciben las explicaciones oralmente y cuando pueden 
hablar y explicar esa información a otra persona; (c) Sistema kinestésico: Cuando 
procesamos la información asociándola a nuestras sensaciones y movimientos, a nuestro 
cuerpo, estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. Utilizamos este 
sistema, naturalmente, cuando aprendemos un deporte, pero también para muchas otras 
actividades. Aprender utilizando el sistema kinestésico es lento, mucho más lento que con 






En este sentido podemos aportar, desde el punto vista de este modelo de 
programación neurolingüística o VAK de los estilos cognitivos, que lo más importante que 
pueden hacer los docentes, una vez identificado el estilo de cada uno de sus estudiantes, es 
aprender a presentar la misma información o conocimiento utilizando diversas actividades 
que se adecue según el estilo detectado para que sea igualmente accesible a todos los 
alumnos, sean visuales, auditivos o kinestésicos. 
Modelo de las inteligencias múltiples. No hay que pensar que existen personas 
menos o más inteligentes que otras, pues cada persona posee una habilidad que lo hace 
único y especial en una o varias áreas del conocimiento, de acuerdo con la teoría de 
Gardner cada persona tiene un estilo cognitivos, lo cual ha generado un gran número de 
posibilidades para todas aquellos entes que no poseen una gran destreza para sobresalir en 
un área específica del conocimiento. 
Al respecto Gardner (1983) hace referencia que todos los seres humanos son 
capaces de conocer el mundo de ocho modos diferentes. Según el análisis de las ocho 
inteligencias: 
Todo somos capaces de conocer el mundo a través del lenguaje, del análisis lógico-
matemático, de la representación espacial, del pensamiento musical, del uso del cuerpo 
para resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión de los demás individuos, de 
una comprensión de nosotros mismos, de un análisis de los elementos del entorno natural 
(p. 17). 
2.2.1.2. Inteligencias Múltiples 
Una de las teorías más apasionantes y mejor fundadas de las aparecidas en los 
últimos años es la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner (1983), quien define la 
inteligencia como el conjunto de capacidades que nos permite resolver problemas o 





capacidades o inteligencias, según el contexto de producción: La inteligencia lingüística, la 
inteligencia lógico matemático, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia musical, 
la inteligencia espacial, la inteligencia naturista, la inteligencia intrapersonal y la 
inteligencia interpersonal. 
Todos desarrollan las ocho inteligencias, pero cada una de ellas en distinto grado. 
Aunque parte de la base común de que no todos aprendemos de la misma manera, Gardner 
rechaza el concepto de los estilos cognitivos y dice que la manera de aprender del mismo 
individuo puede variar de una inteligencia a otra.  
La mayoría de los individuos tenemos todas esas inteligencias, aunque cada una 
desarrollada de modo y a un nivel particular, producto de la dotación biológica de cada 
uno, de su interacción con el entorno y de la cultura imperante en su momento histórico 
(Cuevas & Rodríguez de los Ríos, 2011, p. 288). 
Gardner (1983) hace referencia de sus ocho inteligencias: 
(a) Inteligencia lógico-matemática: problemas matemáticos, demostraciones 
científicas, resolución de ejercicios lógicos, juegos y rompecabezas, etc.; (b) Inteligencia 
Musical. Uso de música de fondo, canto en grupo, creación de melodías, interpretación 
musical, etc.; (c) Inteligencia espacial. Uso de mapas mentales y otros organizadores 
visuales, graficas, videos películas, modelos tridimensionales, etc.; (d) Inteligencia 
kinestésico-corporal. Excursiones, teatro en el salón, juegos cooperativos, actividades 
manuales, etc.; (e) Inteligencia interpersonal. Mediación de conflictos, enseñanza entre 
compañeros clubes académicos, actividades cooperativas, etc.; (f) Inteligencia 
intrapersonal. Estudio independiente, proyectos individuales, reflexión de un minuto, 
instrucción programada, etc.; (g) Inteligencia naturista. Visita a sitios de interés, 
coleccionar objetos para su clasificación, identificación de objetos, investigación de 





Una de las conclusiones que podemos extraer de la propuesta de Gardner es la 
importancia de la variabilidad interindividual en el rendimiento cognitivo. Allí donde haya 
un conjunto de individuos enfrentados a unas tareas concretas podremos ver la 
personalidad individual aflorar en forma de diferencias en los modos de reaccionar, actuar, 
resolver las tareas, y, lo que es más importante, esta variabilidad es funcionalmente 
adaptativa, no un simple accidente de la realidad individual. 
El modelo de Honey y Mumford,(1986) comparten gran parte de las teorías de Kolb, 
insistiendo en el proceso circular del aprendizaje en cuatro etapas y en la importancia del 
aprendizaje basado en la experiencia. Se diferencian de Kolb en que lo que les interesa es 
averiguar por qué en una situación cognitivos en la que dos personas comparten texto y 
contexto una aprende y otra no. De ahí que su cuestionario sea un punto de partida y no un 
punto de llegada, una guía práctica que ayude y oriente al estudiante en su mejora personal. 
Honey y Mumford, al igual que Kolb y que Gregorc utilizaron un diseño cuaternario 
para desarrolla su inventario de estilo cognitivos: el Learning Style Questionnaire (LSQ) 
de Honey y Mumford (1986). Para estos autores los estilos a saber, son:  
(a) Activo: se implican plenamente y sin perjuicios en nuevas experiencias. Son de 
mente abierta nada escépticos y acometan con entusiasmo las tareas nuevas, les encanta 
vivir nuevas experiencias; (b) Reflexivo: les gusta considerar las experiencias y 
observarlas de diferentes perspectivas. Reúnen datos, los analizan con detenimiento, antes 
de llegar a una conclusión; (c) Teórico: adaptan e integran las observaciones dentro de 
teorías lógicas y complejas. Enfocan los problemas en forma escalonada, por etapas 
lógicas. Les gusta analizar y sintetizar, son profundos en su forma de pensamiento. Buscan 
la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y de lo ambiguo; (d) Pragmático, 
Los pragmáticos descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovechan de la 





Las dimensiones que se detallan a continuación sirven para conocer de manera 
precisa cada estilo, incrementando un poco más el conocimiento acerca de cada estilo 
asumiendo un enfoque educativo. 
 
Figura 1. Organización de los estilos cognitivos en el aprendizaje (Elaborado para el 
estudio) 
2.2.1.3. Dimensiones del estilo cognitivo 
Dimensión: Estilo activo 
Los estudiantes con éste estilo tienen una actitud abierta al aprendizaje, 
implicándose plenamente y sin prejuicios en nuevas experiencias. 
En resumen los activistas se implican plenamente y sin prejuicios en nuevas 
experiencias. Ellos se alegran con el aquí y ahora, y están felices de estar dominados por 
las experiencias inmediatas. Son de mente abierta, no escéptica, y esto tiende a hacer que 





Tienden a actuar primero y pensar en las consecuencias después. Sus días están llenos de 
actividad (Salas, 2008, p. 77).  
Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias 
nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen 
ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en las 
consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de 
ellas se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar 
proyectos, les gusta estar rodeados de gente. 
Dimensión: Estilo reflexivo 
El alumno que piensa en alternativas y le cuesta tomar decisiones. Su filosofía “ser 
prudentes, no dejar piedra sin mover y mirar antes de pasar”. En equipo no intervienen 
hasta que no lo tengan todo controlado. La observación, la escucha, la acumulación de 
puntos de vista antes de emitir una opinión son sus rasgos esenciales. Mantiene cierta 
distancia con los demás y ante los problemas.  
Ellos prefieren tomar un asiento trasero en reuniones y discusiones, disfrutan de la 
observación de otras personas en la acción, escuchan a los demás y conseguir la deriva de 
la discusión antes de hacer sus propios puntos, tienden a adoptar un perfil bajo y tienen un 
aire sereno poco distante, tolerante acerca de ellos. Cuando actúan, es parte de una imagen 
panorámica que incluye el pasado, así como el presente y las observaciones de los demás, 
así como la suya propia (Salas, 2008, p. 77).  
Los estudiantes tienden a adoptar la postura de un observador que analiza sus 
experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los analizan 
detalladamente antes de llegar a la conclusión, Para ellos la más importante es esa recogida 





pueden. En las reuniones observan y escuchan antes de hablar procurando pasar 
desapercibidos. 
Dimensión: Estilo teórico 
Los estudiantes con estilo teórico presentan un pensamiento lógico e integran sus 
observaciones dentro de teorías lógicas y complejas. Es un alumno difícil, necesita trabajar 
mucho con presión, suele tener un nivel intelectual alto, es frío, difícil para trabajar en 
grupo si éste no es de su nivel, se guía por la lógica y la coherencia. Tiene tendencia a 
analizar y sintetizar desde la racionalidad y desde la objetividad. Se distingue por su 
estimulación hacia aquellas tareas que supongan comprender, explicar y organizar de 
manera metódica.  
Les gusta analizar y sintetizar la información y su sistema de valores. Del mismo 
modo estos alumnos como para entender la teoría detrás de las acciones necesitan modelos, 
conceptos y hechos con el fin de participar en el proceso cognitivos. Prefieren el análisis y 
síntesis, dibujan la nueva información en una "teoría" sistemática y lógica (Salas, 2008, p. 
78). 
En base a lo anterior se precisa que los estudiantes teóricos adaptan e integran las 
observaciones que realizan en teorías complejas y bien fundamentadas lógicamente. 
Piensan de forma secuencial paso a paso. Integrando hechos dispares en teorías coherentes.  
Dimensión: Estilo Pragmático  
A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y 
comprobar si funcionan en la práctica inmediatamente, les aburren e impacientan las largas 
discusiones, los problemas son un desafío. 
Son básicamente gente práctica apegada a la realidad, a la que le gusta tomar 
decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre están buscando 





sienten pasión por todo lo que hacen. Esto es muy importante, porque a través de la 
motivación logran transmitir mensajes positivos que persuaden o influencian a la gente.  
En conclusión, tienden a ser impacientes en las discusiones abiertas. “Son 
esencialmente práctico, gente de la tierra que les gusta tomar decisiones y resolver 
problemas prácticos. Ellos responden a los problemas y oportunidades "como un reto". Su 
filosofía es "siempre hay una mejor manera", y "si funciona es bueno" (Salas, 2008, p. 78). 
2.2.1.4. Características de cada Estilo cognitivos 
Estilo Activo 
Descripción 
Mente abierta, no escépticos, acometen con entusiasmo nuevas tareas. 
Gente del aquí y ahora que les encanta vivir nuevas experiencias. Días llenos de actividad. 
Piensan que al menos una vez hay que intentarlo todo. Apenas desciende la excitación de 
una actividad, buscan una nueva. 
Crecen ante los desafíos de nuevas experiencias y se aburren con los largos plazos. 
Características principales 
Animador, improvisador, descubridor, arriesgado, espontáneo. 
Otras características 
Creativo, novedoso, aventurero, renovador, inventor, vital, vividor de la 
experiencia, generador de ideas, lanzado, protagonista, chocante, innovador, conversador, 
líder, voluntarioso, divertido, participativo, competitivo, deseoso de aprender, solucionador 
de problemas, cambiante. 
Estilo Reflexivo 
Descripción 
Su filosofía es la prudencia, no dejan piedra sin mover, miran bien antes de pasar. 





Disfrutan observando la actuación de los demás, los escuchan y no intervienen hasta 
haberse adueñado de la situación. 
Crean a su alrededor un clima algo distante y condescendiente. 
Características principales 
Ponderador, concienzudo, receptivo, analítico, exhaustivo. 
Otras características 
Observador, recopilador, paciente, cuidadoso, detallista, elaborador de argumentos, 
previsor de alternativas, estudioso de comportamientos, registrador de datos, investigador, 
asimilador, escritor de informes, lento, distante, prudente, inquisidor, sondeador. 
Estilo Teórico 
Descripción 
Tienden a ser perfeccionistas. 
Integran hechos en teorías coherentes. Les gusta analizar y sintetizar. 
Son profundos en su sistema de pensamiento cuando establecen principios, teorías y 
modelos. Si es lógico es bueno. 
Buscan la racionalidad y la objetividad huyendo de lo subjetivo y ambiguo. 
Características principales 
Metódico, lógico, objetivo, critico, estructurado. 
Otras características 
Disciplinario, planificado, sistemático, ordenado, sintético, razonador, pensador, 
perfeccionista, generalizador, buscador de hipótesis, teorías, modelos, preguntas, supuestos 
subyacentes, conceptos, finalidades claras, racionalidad, porqués, sistemas de valores o 









Gusta de actuar rápidamente y con seguridad con las ideas y proyectos que les 
atraen. 
Tienden a impacientarse cuando alguien teoriza. 
“Pisan la tierra” cuando hay que tomar una decisión o resolver un problema. 
Piensan que “siempre se puede hacer mejor, si funciona es bueno”. 
Características principales 
Experimentador, práctico, directo, eficaz, realista. 
Otras características 
Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, concreto, objetivo, claro, 
seguro de sí, organizador, actual solucionador de problemas, aplicador de lo aprendido y 
planificador de acciones 
En ese sentido los pragmáticos están muy interesados en probar ideas, teorías y 
técnicas para ver si funcionan en la práctica. Ellos positivamente buscan nuevas ideas y 
toman la primera oportunidad de experimentar con aplicaciones. Son el tipo de personas 
que regresan de cursos llenos de nuevas ideas que quieren probar en la práctica. Les gusta 
seguir adelante con las cosas y actuar con rapidez y confianza en las ideas que les atraen. 
2.2.1.5. ¿Cuándo aprende mejor cada Estilo cognitivos? 
Para Cuevas, y Rodríguez, (2011) Aprenden mejor y peor cuando 
Alumnos Activos 
Los activos aprenden mejor: 
Cuando se lanza a una actividad que les presente un desafío. 
Cuando realizan actividades cortas o de resultado inmediato. 
Cuando hay emoción, drama y crisis. 





Cuando tienen que adoptar un papel pasivo. 
Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos. 
Cuando tienen que trabajar solos. 
Alumnos Reflexivos 
Los alumnos reflexivos aprenden mejor: 
Cuando pueden adoptar la postura del observador. 
Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación. 
Cuando pueden pensar antes de actuar. 
Les cuesta más aprender: 
Cuando se les fuerza a convertirse en el centro de la atención. 
Cuando se les apresura de una actividad a otra. 
Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente. 
Alumnos Teóricos 
Los alumnos teóricos aprenden mejor: 
A partir de modelos, teorías, sistemas. 
Con ideas y conceptos que presentan un desafío. 
Cuando tienen oportunidad de preguntar e indagar. 
Les cuesta más aprender: 
Con actividades que impliquen ambigüedad e incertidumbre. 
En situaciones que enfaticen las emociones y los sentimientos. 
Cuando tienen que actuar sin un fundamento teórico. 
Alumnos Pragmáticos 
Los alumnos pragmáticos aprenden mejor: 
Con actividades que relacionen la teoría y la práctica. 





Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que han aprendido. 
Les cuesta más aprender: 
Cuando lo que aprenden no se relaciona con sus necesidades inmediatas. 
Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente. 
Cuando lo que hacen no está relacionado con la “realidad 
Facilidades y obstáculos para aprender según cada estilo 
Estilo Activo 
Intentar nuevas experiencias y oportunidades. 
Competir en equipo. 
Generar ideas sin limitaciones formales. 
Cambiar y variar las cosas. 
Abordar quehaceres múltiples. 
 Dramatizar. Representar roles. 
Poder realizar variedad de actividades diversas. 
Vivir situaciones de interés, de crisis. 
Acaparar la atención. 




Sentirse bien ante un reto con recursos inadecuados y situaciones adversas. 
Realizar ejercicios actuales. 
Resolver problemas como parte de un equipo. 
Aprender algo nuevo, que no sabía o que no podía antes. 





Intentar algo diferente, dejarse ir. 
Encontrar personas de mentalidad semejante con las que pueda dialogar. 
No tener que escuchar sentado una hora seguida. 
Estilo Reflexivo 
Observar. Distanciarse de los acontecimientos. 
Reflexionar sobre actividades. 
Intercambiar opiniones con otros, con previo acuerdo. 
Decidir a un ritmo propio. Trabajar sin presiones ni plazos. 
Revisar lo aprendido. 
Investigar con detenimiento. 
Reunir información. 
Sondear para llegar al fondo de las cuestiones. 
Pensar antes de actuar. 
Asimilar antes de comentar. 
Escuchar, incluso las opiniones más diversas. 
Hacer análisis detallados. 
Ver con atención un film sobre un tema. 
Observar a un grupo mientras trabaja. 
Estilo Teórico 
Sentirse en situaciones estructuradas y con una finalidad clara. 
Inscribir todos los datos en un sistema, modelo, concepto o teoría. 
Tener tiempo para explorar metódicamente las relaciones entre ideas y situaciones. 
Tener la posibilidad de cuestionar. 
Participar en una sesión de preguntas y respuestas. 





Sentirse intelectualmente presionados. 
Participar en situaciones complejas. 
Analizar y luego generalizar las razones de algo bipolar, dual. 
Llegar a entender acontecimientos complicados. 
Recibir ideas interesantes, aunque no sean pertinentes en lo inmediato. 
Leer u oír hablar sobre ideas que insisten en la racionalidad y la lógica. 
Tener que analizar una situación completa. 
Enseñar a personas exigentes que hacen preguntas interesantes. 
Encontrar ideas complejas capaces de enriquecerles. 
Estar con personas de igual nivel conceptual. 
Estilo Pragmático 
Técnico, útil, rápido, decidido, planificador, positivo, concreto, claro, seguro de sí, 
organizador, actual, solucionador de problemas, aplicador de lo aprendido. planificador de 
acciones 
2.2.2. Bases teóricas del rendimiento académico en la asignatura de inglés 
2.2.2.1. La asignatura de idioma extranjero - Inglés. 
Desde el enfoque comunicativo textual, Saraz (2009) sostiene que, su aprendizaje 
contribuye a la formación general del estudiante en tanto le permite desarrollar sus 
capacidades comunicativas, y por ende, una mejor estructuración de su pensamiento para 
que pueda comunicar con más claridad, confianza y eficacia. 
El aprender un idioma extranjero brinda a los estudiantes la oportunidad de contar 
con una herramienta que le ayuda a convertirse en una ciudadano poco a poco capaz de 
participar, en un proceso intercultural; en intercambios de ideas, percepciones y 
sentimientos; así como a compartir su visión del mundo enriqueciéndose personalmente 





En ese sentido se considera que, los aprendizajes lingüísticos de las lenguas que 
aprende se alimentan mutuamente. Es decir, el estudiante no empieza a aprender a leer y 
escribir en la segunda o tercera lengua, sino que transfiere algunos elementos de su 
experiencia lingüística y bagaje cultural a un nuevo contexto. Más aún, el aprendizaje de 
una lengua segunda o tercera, permite al estudiante reflexionar sobre su lengua y cultura de 
origen; orientándolo a descubrir lo que las lenguas y las culturas tienen en común y aquello 
que es particular a cada una de ellas. 
Según Muriel, (2009) en el Diseño Curricular Nacional (2009),  
El Inglés es uno de los idiomas más difundidos internacionalmente y, como tal, se 
convierte en una herramienta útil en la formación integral de los estudiantes, pues les 
permite el acceso a la información para satisfacer las exigencias académicas actuales, 
desenvolverse de manera eficiente en diversas situaciones de la vida al entrar en contacto 
con personas  que hablan Inglés- de otros entornos sociales y culturales, así como para 
transitar laboralmente en diferentes contextos. 
En tal sentido, la asignatura de un Idioma Extranjero como el Inglés tiene como 
finalidad el logro de la competencia comunicativa en una lengua extranjera, la que le 
permitirá adquirir la información de los más recientes y últimos avances científicos y 
tecnológicos, ya sean digitales o impresos en Inglés, así como permitirles el acceso a las 
nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación para ampliar su horizonte 
cultural. Además, se les crea las condiciones y oportunidades para el manejo de 
metodologías innovadoras que fortalezcan su autonomía en el aprendizaje de otras lenguas. 
Para Saraz (2009) la asignatura adopta el Enfoque Comunicativo que implica 
“aprender el Inglés en pleno funcionamiento, en simulaciones de situaciones 





se realiza con textos auténticos y con sentido completo, evitando así la presentación de 
palabras y frases aisladas que no aportan significado” (p. 58) 
Para el DCN (2009) también la asignatura de un Idioma Extranjero como el inglés: 
Responde a la demanda nacional e internacional de formar estudiantes ciudadanos 
del mundo que puedan comunicarse a través de diversos medios, sea de vía directa o 
indirecta, es decir, utilizando las herramientas tecnológicas, vía virtual. Igualmente, 
permite que los estudiantes tengan acceso a los avances de la ciencia y la tecnología cuyas 
publicaciones se hacen por lo general en inglés. (p. 90) 
En tal sentido, la asignatura de Inglés desarrolla capacidades de la expresión y 
comprensión oral; comprensión de textos y producción de textos. 
Según, Barraza (2008)  
El aprender un idioma extranjero, como medio privilegiado de comunicación y 
aprendizaje, en la educación básica, brinda a los estudiantes la oportunidad de contar con 
una herramienta que le ayuda a convertirse en una ciudadano poco a poco capaz de 
participar, en un proceso intercultural; en intercambios de ideas, percepciones y 
sentimientos; así como a compartir su visión del mundo enriqueciéndose personalmente 
con el aprendizaje de una lengua distinta a la suya. (p. 65) 
Por otro lado, su aprendizaje contribuye a la formación general del estudiante en 
tanto le permite desarrollar sus capacidades comunicativas y por ende a una mejor 
estructuración de su pensamiento para que pueda comunicar con más claridad, confianza y 
eficacia. Así pues, los aprendizajes lingüísticos de las lenguas que aprende se alimentan 
mutuamente. 
2.2.2.2. Currículum con enfoque por competencias 





Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 
afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 
identidad y autoestima y su integración adecuada y critica a la sociedad para el ejercicio de 
su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de capacidades y 
habilidades comunicativas para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar 
los incesantes cambios en la sociedad y el conocimiento. (p. 144) 
En el DCN, (2009) se sostiene que “La tendencia mundial actual hacia una 
formación profesional más integral y con desempeños más eficientes, es el principal 
sustento para diseñar currículos con base en competencias” (p. 14) 
De ello se sostiene que las competencias han sido definidas y asumidas de diversas 
maneras, desde un simple saber hacer que pone énfasis en la conducta observable y 
verificable de los individuos (enfoque conductista) o un saber referido a las funciones 
laborales requeridas en el desempeño de una ocupación o cargo (enfoque funcionalista), 
hasta el saber adquirido con la participación activa de la persona en su propio aprendizaje 
(enfoque constructivista) y un saber complejo que integra un saber hacer, un saber conocer 
y un saber ser, implicando una actuación integral de la persona para analizar y resolver 
problemas del contexto en distintos escenarios (enfoque sistémico complejo). 
El idioma extranjero ingles general competencias comunicativas para poder mejorar 
las condiciones de vida en un mundo globalizado. Según, Rodríguez, y  De la Vega, (2010) 
considerando que el estudiante es el centro de la intervención pedagógica, a quien hay que 
brindar las: 
Oportunidades necesarias para desarrollar sus potencialidades, la asignatura de inglés 
tiene como propósito contribuir con el fortalecimiento de las competencias comunicativas, 
desde el aprendizaje del inglés como lengua extranjera. Esto permitirá que los estudiantes 





interlocutores diversos y en contextos diferentes. Ejemplo: pedir y dar información sobre 
determinados aspectos (cómo llegar a un lugar, solicitar información personal, comprar y 
vender algo, dar direcciones, hacer llamadas telefónicas, etc.). De igual manera, estarán en 
la posibilidad de ampliar sus conocimientos con información proveniente de diversas 
fuentes que están en inglés. (p. 10) 
Lograr comprender interpretar inferir un idioma extranjero con la finalidad de 
desarrollar habilidades en los estudiantes en las diferentes habilidades que posee un idioma 
extranjero. Al respecto, Dell Hymes (2001) señala que la competencia comunicativa es él: 
Estudio de las estructuras gramaticales de la lengua, que incluyen el manejo de las 
reglas sociales, culturales y psicológicas que rigen el uso del lenguaje dentro de un 
determinado contexto. Entonces, la competencia comunicativa hace referencia a las 
capacidades que ha desarrollado el estudiante para saber qué y cómo decir algo en el 
momento apropiado de acuerdo a la situación, a los participantes, sus roles y a sus 
intenciones comunicativas. (p. 15) 
Es decir, permite que su participación sea clara, fluida y convincente. También 
posibilita que esté en condiciones de saber escuchar y respetar las convenciones sociales de 
participación. Asimismo, contribuye a que demuestre atención y respeto por las ideas de 
los demás y sea tolerante ante la diversidad lingüística y cultural.  
A decir de Rodríguez, y De la Vega, (2010)  
La competencia comunicativa se manifiesta a través de situaciones de desempeño y 
de comportamientos comunicativos eficientes. Estos comportamientos implican una serie 
de recursos o procesos internos como las capacidades, los conocimientos y los valores que 
se asumen, y las actitudes que se muestran en cada situación. Cada una de estas, de manera 
independiente, no hace posible que alguien sea competente al comunicarse; es necesario 





los actos externos ponen de manifiesto la competencia comunicativa: listening, speaking, 
reading, writing. 
El docente es como mediador educativo, porque en el acto del material educativo, 
mismo está presente con sus capacidades, actitudes, valores, conocimientos y 
fundamentalmente con sus sentimientos, alegrías, frustraciones, logros, debilidades, que 
indiscutiblemente van a favorecer o interferir en la motivación, las acciones pedagógicas, 
así como en la evaluación de los aprendizajes. Para el Ministerio de Educación en el 
Diseño Curricular Nacional (2009) 
La asignatura de Ingles tiene como finalidad principal desarrollar en los estudiantes 
un manejo eficiente y pertinente de la lengua para expresarse, comprender, procesar y 
produje mensajes. Para el desarrollo de las capacidades comunicativas deben tomarse en 
cuenta, además otros lenguajes o recursos expresivos no verbales (gestual, corporal, 
grafico, sonoro) así como el manejo de las tecnologías de la información y Ingles. (p. 169) 
Desde el punto de vista social, la asignatura de Ingles brinda las herramientas 
necesarias para lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos, proponer y 
llegar a consensos, condiciones indispensables para una convivencia armónica y 
democrática. Desde una perspectiva emocional, esta nos permite establecer y fortalecer 
vínculos afectivos. 
En el enfoque cognitivo, la competencia comunicativa es fundamental para el 
desarrollo de aprendizaje en las demás áreas, dado que la lengua es un instrumento de 
desarrollo personal y medio principal para desarrollar la función simbólica, así como para 
adquirir nuevos aprendizajes. Desde el punto de vista cultural, el uso de la lengua 
extranjera posibilita el desarrollo de la autoestima, la identidad y la Ingles con el mundo 





El desarrollo curricular de la asignatura está sustentado en el enfoque comunicativo y 
textual de enseñanza de la lengua. Cuando se hace referencia a lo comunicativo, se 
considera la función fundamental del lenguaje que es comunicarse, es decir, intercambiar y 
compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias en situaciones comunicativas reales, 
haciendo uso de temáticas significativas e interlocutores auténticos. Se enfatiza la 
importancia del hecho comunicativo en sí mismo, pero también se aborda la gramática y la 
ortografía, con énfasis en lo funcional y no en lo normativo. 
Cuando se habla de lo textual se trata de la concordancia con la lingüística del texto 
que lo considera como unidad lingüística de Inglés. En este sentido se propone el uso 
prioritario de textos completos; esto quiere decir que cuando sea necesario trabajar con 
palabras, frases o fragmentos para fortalecer alguna de las destrezas de comprensión o 
producción textual, debe asegurarse la relación de interdependencia con un texto. En el 
nivel de educación superior se busca el despliegue de las capacidades comunicativas 
considerando diversos tipos de textos, en variadas situaciones de Inglés, con distintos 
interlocutores y en permanente reflexión sobre los elementos de la lengua. (D.CN. 2009, p. 
168) 
En el marco del enfoque comunicativo textual, la asignatura de Ingles se desarrolla 
considerando los siguientes criterios: 
1) Énfasis en las habilidades lingüísticas. 
2) Consideración especial para el lenguaje oral y sus variantes (para el caso de 
estudiantes con capacidades especiales) 
3) Más interés en el uso de la lengua, que en el aprendizaje del código y sus normas.  
4) Observación y práctica de la dimensión social y cultural de la lengua. 





6) Uso de los medios de Ingles para el aprendizaje, como elementos siempre presentes 
en la vida cotidiana. 
La metodología utilizada desde la asignatura deberá orientarse a desarrollaren cada 
estudiante del nivel, tanto las capacidades comunicativas como las meta cognitivas o 
reflexión sobre el funcionamiento de la lengua, utilizando que le permitan utilizar su 
lengua extranjera y sus recursos comunicativos personales, como elementos básicos en la 
construcción de su identidad personal y comunitaria. 
La asignatura de Ingles fortalece la competencia comunicativa desarrollada por los 
estudiantes en educación superior para que logren comprender y producir textos diversos, 
en distintas situaciones comunicativas y con diferentes, con la finalidad de satisfacer sus 
necesidades funcionales de Ingles, ampliar su acervo cultural y disfrutar de la lectura o la 
creación de sus propios textos. 
El uso de organizadores gráficos, entre ellos los mapas semánticos implican el 
manejo de un conjunto de técnicas activas de aprendizaje para representar los conceptos en 
esquemas visuales. Para elaborarlos, los estudiantes deben tener acceso a información 
suficiente, que les permita organizar procesar el conocimiento. Por esta característica, la 
estrategia de usar organizadores gráficos se asocia con el concepto de aprendizaje 
individual permanente, pues favorecen la capacidad del estudiante de leer para aprender. 
(Poggioli, 2002, p. 72) 
Asimismo se promueve una reflexión permanente sobre los elementos lingüísticos 
que favorecen una mejor Ingles, la misma que en este nivel, enfatiza los aspectos 
pedagógicos. La asignatura de Ingles también brinda las herramientas necesarias para 
lograr una relación asertiva y empática, solucionar conflictos y llegar a consensos, 





El aprendizaje de comunicativo se realiza en pleno funcionamiento en situaciones 
comunicativas reales o verosímiles y a partir de textos completos que respondan a las 
necesidades e intereses de los estudiantes. Los estudiantes van a desarrollar procesos de 
comprensión lectora en diferentes momentos del proyecto de aprendizaje. 
De la misma forma van a producir textos. A su vez, tendrán oportunidad de 
desarrollar la expresión y comprensión oral, a través de sus intervenciones en 
conversaciones y diálogos. Los estudiantes pondrán en juego diversos aprendizajes para 
desarrollar las actividades propuestas, demostrarán el logro de la competencia 
comunicativa. (Rutas de aprendizaje, 2013, p.99) 
Esto otorga al área un carácter eminentemente práctico, asociado a la reflexión 
permanente sobre el aprendizaje, lo cual exige del docente la generación de situaciones 
favorables para que los estudiantes dialoguen, debaten, expongan temas redacten textos de 
forma crítica y creativa, lean con diferentes propósitos y aprendan a escuchar.  
El docente cumple la labor de sugerir, motivar, abrir el camino, dar luces, cuestionar, 
problematizar, solicitar aclaraciones, reforzar y evaluar los aprendizajes. Este título se 
mantiene actualizado según la evolución de la Ingles la cual exige, entre otras cosas, que se 
utilicen medios nuevos igualmente, se preocupa por presentar un enfoque que consiste en 
un aprendizaje.(Martínez, 2009, p. 40) 
La asignatura de Ingles tiene como propósito desarrollar las capacidades 
comunicativas de los estudiantes, las mismas que ya han sido promovidas; así como desde 
la familia, las instituciones y la comunidad. La asignatura persigue el dominio del 
castellano para promover la Ingles entre todos los peruanos, pero igualmente, promueve el 
respeto por las formas expresivas propias de cada comunidad, valorando así, la diversidad 





extranjera, sea la originaria o el castellano. Por otro lado, las capacidades comunicativas 
permiten a los estudiantes acceder a múltiples aprendizajes, útiles para interactuar. 
Esto no quiere decir que la Ingles sea la clave del éxito, pero sí que forma parte de él 
y, desde luego, sin Ingles hoy en día estamos más fácilmente abocados al fracaso. De 
hecho, a través de la Ingles vamos a acercar al mercado la imagen que queremos que se 
tenga de nuestra vida, lo que nos va a permitir posicionarnos de forma cada vez más 
competitiva. (Mercedes, 2010, p. 100) 
Además, se busca el despliegue de tales capacidades en interacción con diversos 
tipos de textos, en variadas y auténticas situaciones de Inglés, con distintos interlocutores y 
en permanente reflexión sobre los elementos básicos de la lengua, con el fin de favorecer 
una mejor Ingles. La asignatura también persigue que los estudiantes se familiaricen con el 
uso de tecnologías de la información y Ingles, lo cual implica conocer y manejar otros 
códigos, como las imágenes fijas o en movimiento, o los códigos necesarios para la Ingles 
de las personas con necesidades especiales, atendiendo así a todos los alumnos. 
La asignatura de Ingles se define como “el conjunto de sistemas destinados al éxito 
de los públicos externos de una institución, es decir, tanto al gran público, directamente o a 
través de los mediadores, administradores locales y regionales, a organizaciones 
internacionales” (Chacón, 2009, p. 45) 
Considerando que el lenguaje es el vehículo para entender, interpretar, apropiarse y 
organizar información proveniente de la realidad, la asignatura de Ingles Integral se 
constituye como el eje central en el desarrollo de los aprendizajes de las demás áreas, 
debido a la naturaleza instrumental y transversal de las competencias y las capacidades que 
la integran. 
Del mismo modo, se especifica que el lenguaje es el vehículo para entender, 





Ingles Integral se constituye como el eje central en el desarrollo de los aprendizajes de las 
demás áreas, debido a la naturaleza instrumental y transversal de las competencias y las 
capacidades que la integran. 
2.2.2.3. Fomento de la asignatura de Ingles en el sistema educativo 
La posición comunicativa plantea que al leer un texto se busca satisfacer diversas 
necesidades (informarse, aprender, entretenerse, seguir instrucciones, etc.); igualmente, 
escribir significa tener en claro a quién se escribe, para qué y sobre qué se escribe. Así, el 
niño y la niña reconocen que la función fundamental del lenguaje es establecer la Ingles, es 
intercambiar y compartir ideas, saberes, sentimientos y experiencias, en situaciones 
auténticas. “Producir textos implica la construcción de significados para expresar diversos 
propósitos mediante variados tipos de textos. También incluye estrategias para reflexionar 
sobre lo producido, de tal manera que el niño sea consciente de sus propios procesos de 
aprendizaje”. (Diseño curricular nacional, 2009, p.11)  
Sin embargo, no se descarta la necesidad del desarrollo de aspectos más formales, 
tales como la gramática, el vocabulario, la ortografía, aunque con énfasis en estrategias de 
enseñanza y aprendizaje que favorecen el manejo y la aplicación reflexiva de esos 
aspectos. 
La posición textual. Considera el lenguaje escrito constituido por diversos tipos de 
texto que responden a distintas situaciones de Ingles. El niño, desde sus primeros 
encuentros con materiales escritos, construye hipótesis de significado a partir de distintos 
indicios (títulos, subtítulos, silueta o formato del texto, etc.), pero el indicio de mayor 
ayuda es la situación de Ingles, es decir, el propósito o la intención derivada de la 
necesidad de comunicar, la que nos lleva a construir e interactuar con un texto. 
Los estudiantes con los demás y con su entorno, movilizando un conjunto de 





propios que le permitan ser consciente de qué y cómo está aprendiendo, desarrollar e 
incorporar estrategias que le posibiliten seguir aprendiendo y seleccionar la información 
que le sea verdaderamente útil. (Diseño curricular nacional, 2009, p.12) 
Cuando los estudiantes trabajan sólo con letras, sílabas o palabras sueltas, muestran 
dificultades para entender el sentido del lenguaje escrito; por eso es indispensable que la 
escuela asuma las mismas dimensiones de uso que otorga la vida cotidiana a la lectura y 
escritura. 
2.2.2.4. Dimensiones de la asignatura de Ingles 
El programa curricular de la asignatura propone el desarrollo de rendimiento 
académico, en términos de competencias, capacidades y actitudes, que han sido 
organizados de la siguiente manera: 
Dimensión: Expresión comprensión Oral 
Ramírez (2009) en el DCN sostiene que: 
Implica el desarrollo interactivo de las capacidades de comprensión y producción de 
textos orales. Este proceso se da en diversas situaciones comunicativas y con diversos 
propósitos relacionados con la vida cotidiana del entorno familiar y social del estudiante. 
Involucra el saber escuchar y expresar las propias ideas, emociones y sentimientos en 
diversos contextos con interlocutores diferentes. (p. 76) 
De ahí que la adquisición del lenguaje oral en el niño y en la niña empieza en forma 
espontánea y continúa durante toda la infancia y no es consecuencia sólo del desarrollo 
biológico y psicológico, también es aprendizaje cultural relacionado con el medio de vida 
de cada niño. Así, en el III Ciclo, se enfatiza en el desarrollo de capacidades comunicativas 






Se busca que los estudiantes se interrelacionen, tengan oportunidades para saber 
escuchar y expresar, en lengua extranjera, con espontaneidad y claridad, sus necesidades, 
intereses, sentimientos y experiencias. (Diseño curricular nacional, 2009, p.12) 
Considerando que nuestro país tiene diversidad de culturas y lenguas, la escuela 
necesita educar en la comprensión y respeto de las lenguas vernáculas, así como de las 
distintas formas regionales de hablar el español, puesto que no existe un modo “ideal” o 
“correcto” de hablar. Todo lo contrario, hay distintas formas de hablar, sin renunciar al 
buen uso del castellano. 
Se enfatiza en el desarrollo de capacidades comunicativas para la narración y la 
exposición en lengua extranjera, a partir de situaciones de Ingles de la vida cotidiana. Se 
busca que los estudiantes interactúen con distintos interlocutores, se expresen con orden y 
seguridad; así mismo, escuchen y comprendan activamente los mensajes, ya sea para 
reconocer información importante, emitir opinión, explicar una idea central desde sus 
propias experiencias o narrar un acontecimiento interesante.(Diseño curricular nacional, 
2009, p. 13) 
El proceso de construcción del lenguaje está estrechamente ligado a la necesidad de 
Ingles y a la estimulación del medio; por esto, resulta indispensable que la escuela ofrezca 
variadas, auténticas y significativas experiencias comunicativas en diversas situaciones y 
con distintos propósitos e interlocutores. 
Se pone énfasis en el desarrollo de capacidades comunicativas para el debate y la 
argumentación de los puntos de vista, a partir de diversas situaciones de Ingles. Se busca 
que los estudiantes se expresen y comprendan mensajes en su lengua extranjera con 
variados propósitos y ante distintos auditorios; ya sea para opinar, informar, explicar, 
describir, narrar, argumentar y proponer alternativas para tomar decisiones, 





Dimensión: Comprensión de textos 
Respecto a la comprensión de textos, se concibe que leer es mucho más que 
descifrar, leer es comprender un texto, es poder establecer Ingles con él, para preguntar y 
hallar respuestas, procesar, analizar, deducir, construir significados desde las experiencias 
previas. 
En ese sentido se fundamenta que: 
Se enfatiza en el desarrollo de capacidades comunicativas para que los estudiantes 
lean con un propósito específico, no sólo propuesto por el docente, sino también por ellos 
mismos, en un clima de lectura abierta y placentera, donde se anticipe el contenido de la 
lectura a partir de indicios, como dibujos, título de la obra. También, se promueve el 
planteamiento de hipótesis y suposiciones, se arriesguen puntos de vista y se hagan 
reconstrucciones de significado en textos completos, de tal manera que participen 
reflexivamente con sus conocimientos, experiencias y sensaciones. (Ramírez, 2009, p. 54) 
Es por ello que los estudiantes deben tener la oportunidad de interactuar con diversos 
tipos de textos, además de los literarios, con aquellos que son de uso funcional o social, 
para que disfruten y reconozcan la importancia de la lectura en el quehacer diario: afiches, 
mapas, planos, etiquetas de productos, carteles, recetas, entre otros. 
Ahora bien, desde la concepción del VI Ciclo para educación superior se enfatiza en 
el desarrollo de capacidades comunicativas para la discriminación de ideas importantes, la 
elaboración de inferencias a partir de datos y con el aporte de las experiencias y los 
conocimientos previos; así como la valoración del texto con razones que sustenten las 
apreciaciones. 
Márquez, (2011) indica que “se espera además que durante el proceso de lectura, los 





comprender un texto, apliquen estrategias durante el proceso, corrijan las dificultades y 
potencien sus fortalezas” (p. 79) 
Para Rodríguez (2004) al final de la educación superior, “se busca que los 
estudiantes sean capaces de realizar una lectura a profundidad, destacando las ideas que se 
expresan en el texto y construyendo con ellas un saber personal” (p. 176) 
Por ello, en las instituciones educativas, se busca que seleccionen la información que 
se necesita, analicen el texto para identificar las ideas principales y los datos importantes 
referentes al tema, elaboren inferencias y conclusiones, evalúen el contenido del texto 
leído, es decir, enjuicien críticamente la posición de los demás, apelando a argumentos 
relevantes; y, por último, reflexionen sobre el proceso mismo de comprensión, de manera 
que sigan aprendiendo a lo largo de la vida. 
Dimensión: Producción de textos 
En este respecto se espera que los estudiantes deban descubrir que la escritura 
responde a la necesidad de comunicarse, relacionarse con otros; ya sea para expresar ideas, 
sentimientos, necesidades, fantasía, humor, facilitar la convivencia, etc. 
De ahí que se establece: 
El énfasis está en el desarrollo de capacidades comunicativas para que se produzcan 
desde el comienzo textos completos con un propósito, un destinatario real y se tenga en 
claro qué se quiere comunicar: sentimientos, deseos, necesidades, ideas, entre otros. Se 
busca, además, que los estudiantes escriban una versión previa, luego la revisen y corrijan, 
de modo reflexivo, aspectos textuales y lingüísticos, con el fin de asegurar el sentido y la 
claridad del escrito para compartirlo con los compañeros. (Ramírez, 2009, p. 80) 
Escribir constituye una competencia fundamentalmente comunicativa que involucra 
procesos de planificación, textualización y revisión del texto. Se enfatiza en capacidades 





quién se escribe y qué se quiere decir. Se busca que los estudiantes escriban textos cuyas 
ideas guarden relación entre sí y estén debidamente articuladas y utilicen un lenguaje 
adecuado a las situaciones comunicativas de su entorno; así mismo, revisen y corrijan, de 
modo reflexivo, aspectos textuales y lingüísticos para mejorar la Ingles. 
Para Rodríguez (2004) producir textos implica “la construcción de significados para 
expresar diversos propósitos mediante variados tipos de textos. También incluye 
estrategias para reflexionar sobre lo producido, de tal manera que el niño sea consciente de 
sus propios procesos de aprendizaje” (p. 11) 
Es por ello que en educación superior, se pone énfasis en el desarrollo de 
capacidades comunicativas para escribir con coherencia y cohesión, a partir de un plan 
previo de escritura, en el que se tenga claro el propósito o la intención comunicativa. 
Asimismo, según el DCN se busca que los estudiantes construyan textos estructurados, 
cuyas ideas guarden relación temática, utilicen un lenguaje variado y apropiado, 
reflexionen sobre los aspectos textuales y lingüísticos, con el fin de revisar, corregir y 
mejorar el contenido y la estructura de la versión final para socializarla con sus 
compañeros. 
2.2.2.5. Evaluación del rendimiento académico. 
Para Matos (2007) la evaluación de los aprendizajes “es un proceso pedagógico, 
mediante el cual se observa, recoge y analiza información relevante, con la finalidad de 
reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes” (p. 69) 
Asimismo, en las instituciones educativas se considera que la evaluación proporciona 
información útil para la regulación de las actividades, tanto de los docentes como de los 
estudiantes. En el caso del docente, sirve para mejorar e ir adaptando su enseñanza a las 





aspectos a superar y las potencialidades que puede desarrollar; y en el caso de los padres de 
familia, para apoyar a sus hijos en el afianzamiento de sus logros y superación de sus 
dificultades. 
En el DCN (2009) se suscribe que “la evaluación permite, también, determinar si los 
estudiantes han desarrollado los aprendizajes previstos para poder otorgarles la 
certificación correspondiente. La evaluación de los aprendizajes en la EBR se caracteriza 
por ser integral, continua, sistemática, participativa y flexible” (p. 276) 
Por ello, Matos acota que “La evaluación es un acto educativo donde estudiantes y 
docentes aprenden de sus aciertos y errores. (p. 23), en ese mismo sentido se encuentra que 
“Mediante los siguientes calificativos, se representa el nivel de logro, es decir, el grado de 
desarrollo o adquisición alcanzado por el estudiante en relación con los aprendizajes 
previstos o esperados (DCN, 2009, p. 278) 
Es por ello que para este estudio se considera la Escala de calificación de los 
aprendizajes en la Educación Básica regular según el (Diseño curricular nacional, 2009, p. 
23) 
Tabla 1 
Rendimiento académico en la asignatura de Ingles  
Niveles Puntaje Especificación 
Destacado 18 - 20 Es la característica de aprendizaje del estudiante cuando demuestra sus 
habilidades en el aprendizaje de manera autónoma, considerando los 
aspectos relevantes en el proceso de aprendizaje 
Logrado 14 - 17 Es la capacidad de conocimientos del estudiante que constituyen el 
soporte fundamental que permite desarrollar las capacidades. Si 
deseamos que el estudiante organice, “algo” tiene que organizar, su 
deseamos que discrimine, “algo” tiene que discriminar, si perseguimos 
que seleccione, “algo” tiene que seleccionar. Ese “algo” constituye los 
conocimientos previstos en cada área curricular 
Proceso 11 - 13 Son los conocimientos básicos de la asignatura de Ingles respecto a la 
gramática, la lingüística, la fonética, la pragmática. Estos conocimientos 
se han organizado en: Discurso oral, Técnicas de lectura y Teoría del 
texto, Gramática y Ortografía, Lenguaje audiovisual y Literatura. 
Inicio 00 - 10 Es la condición del estudiante que no alcanza los conocimientos y no 
tienen fin en sí mismos, sino en la medida que permiten desarrollar las 
capacidades de la asignatura de Ingles. Esto no quiere decir que se les 
resta importancia, ya que está relacionada con su utilidad para el 
desarrollo de la capacidad comunicativa 





Como aspecto fundamental en este estudio se especifica el análisis de los procesos 
realizados durante el semestre académico con las calificaciones alcanzadas y determinadas 
en un promedio ponderado bajo el enfoque del sistema de evaluación del Ministerio de 
Educación especificado en el Diseño Curricular nacional. 
En el sistema educativo peruano, en especial en educación superior y en este caso 
específico, en la Escuela de la Marina Mercante Miguel Grau del Perú, las calificaciones se 
basan en el sistema vigesimal, es decir de 0 a 20. Para esta investigación se elaboró una 
tabla diferente para la valoración del aprendizaje en base a las calificaciones obtenidas que 
se muestran la categorización del Nivel de Rendimiento Académico: 
Tabla 2 
Categorización del nivel de rendimiento académico 
Notas Valoración del Aprendizaje 
20 – 15 
14 – 11 





Aquí se observa un mayor nivel de exigencia para la valoración del aprendizaje 
logrado, al catalogar un aprendizaje bien logrado en un intervalo más breve dentro de las 
calificaciones obtenidas, lo cual permite una mayor seguridad de que el objetivo central de 
la educación, el aprendizaje del alumno, se haya alcanzado. El rendimiento académico y su 
relación con algunas variables psicológicas El rendimiento académico en general, se ve 
unido a muchas variables psicológicas, una de ellas es la inteligencia, que se le relaciona 
de modo moderado a alto, en diversas poblaciones estudiantiles 
2.3. Definición de términos básicos  
Competencia. La competencia no es un objetivo operacional, “el alumno será capaz 
de.”, sino el “alumno hará tal cosa”. O sea, es un “saber hacer” en un contexto, con lo que 
el alumno sabe, desde los conocimientos que posee. Por ejemplo, desde la perspectiva de 





acuerdo a un rol. Es la realización de una tarea y de una función. La competencia hace 
referencia a varias habilidades y la integración de éstas permite realizar una actividad. La 
competencia es más compleja que uno de sus elementos o rasgos (habilidades). (Picardo, 
2005) 
Competencia en la asignatura de Ingles: La competencia “el estudiante es capaz de 
efectuar y redactar un análisis literario”, implica habilidades tales como: escoger un plan 
de análisis, comprender el texto, conocer el significado del vocabulario empleado, 
estructurar el modelo de presentación del análisis, etc. (Ramírez, 2009)  
Comprensión. La comprensión de lectura “trata de un proceso cognitivo complejo e 
interactivo cuya consecución vendrá condicionada por la significación y la inferencia”. 
(Rodríguez, 2004, p. 163) 
Educación: La Educación es un proceso que tiene como finalidad la formación 
integral de la persona, es decir, atender el desarrollo de sus diversas dimensiones, razón 
por la cual el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular responde al 
proceso evolutivo físico, afectivo y cognitivo de los estudiantes desde el momento de su 
nacimiento. (Saraz, 2009, p. 31). 
Ejes curriculares: En todos los procesos pedagógicos se trabajarán transversalmente 
cuatro ejes curriculares para garantizar una formación integradora: Aprender a ser 
(trascendencia, identidad, autonomía), Aprender a vivir juntos (convivencia, ciudadanía, 
conciencia ambiental), Aprender a aprender (aprendizaje permanente y autónomo), 
Aprender a hacer (cultura emprendedora y productiva). (DCN, p. 21) 
Nivel literal. Es decir, el lector consigue una comprensión literal del texto cuando es 
capaz de identificar situaciones, personajes, relaciones espaciales, temporales y causales de 
aquellos acontecimientos que de forma directa y explicita manifiesta el autor del texto. 





Nivel inferencial. La Comprensión inferencial: El alumno utiliza la información 
explicita del texto pero también pone en funcionamiento su intuición y experiencia 
personal como base para hacer conjeturas y elaborar hipótesis. (Muriel, 2009, p. 28) 
Nivel crítico. En el nivel de valoración crítico: emitimos juicios de valor sobre el 
texto leído, lo aceptamos o lo rechazamos, pero con fundamentos. La lectura crítica tiene 
un carácter evaluativo donde interviene la formación del lector, su criterio y conocimiento 
de lo leído. Los juicios toman en cuenta cualidades de actitud, aceptabilidad, probabilidad. 
(Muriel, 2009, p. 28, p. 16) 
Hábito de lectura: como base para la escritura y el pensamiento crítico- no se 
adquiere por arte de magia, ni cuando uno llega a la universidad; es importante señalar que 
esta buena y necesaria costumbre se configura en la etapa pre-académico, cuando el niño 
(a) comienza a desarrollar su proceso lúdico de socialización esto significa que la lectura 
tiene que ser parte importante del proceso lúdico, y que no se vea como una actividad 
académico a partir de primer grado. (Barraza, 2008, p. 245) 
Actitudes: Las actitudes son formas de actuar, demostraciones del sentir y del 
pensar. Responden a los intereses y motivaciones, y reflejan la aceptación de normas o 
recomendaciones. Las actitudes tienen elementos cognitivos, afectivos y conductuales, y 
son el reflejo de uno o más valores. (Aliaga, 2008, p. 22) 
Capacidad: Se refiere a que desarrollemos la habilidad para ser capaz de lograr más 
cosas. Principalmente, se dice que hay personas más capaces que otras en ciertos aspectos 
de la vida. Desarrollar el valor de la Capacidad entonces, nos da el poder para ser mejor 
que el promedio en diferentes áreas. (Rodríguez, y  De la Vega, 2010) 
Conocimiento: Cuando alcanzamos la comprensión de un saber desde su lógica 
interna, la que permite seguir profundizando en su construcción y desarrollo, decimos que 





Procedimiento: Es un conjunto de acciones hacia la consecución de una meta 
(objetivo). Es el camino para la consecución de una capacidad y / o un valor. Es el camino 
para desarrollar una capacidad y / o un valor por medio de un contenido y un método 







Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Ho. No existe relación significativa entre los estilos cognitivos y el rendimiento 
académico en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
Hi. Existe relación significativa entre los estilos cognitivos y el rendimiento 
académico en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
Hipótesis específico 1 
Ho. No existe relación significativa entre el estilo cognitivo activo y el rendimiento 
académico en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
Hi. Existe relación significativa entre el estilo cognitivo activo y el rendimiento 
académico en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
Hipótesis específico 2 
Ho. No existe relación significativa entre el estilo reflexivo y el rendimiento 
académico en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
Hi. Existe relación significativa entre el estilo reflexivo y el rendimiento académico 
en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 





Hipótesis específico 3 
Ho. No existe relación significativa entre el estilo teórico y el rendimiento 
académico en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
Hi. Existe relación significativa entre el estilo teórico y el rendimiento académico 
en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
Hipótesis específico 4 
Ho. No existe relación significativa entre el estilo pragmático y el rendimiento 
académico en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
Hi. Existe relación significativa entre el estilo pragmático y el rendimiento 
académico en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
3.2. Variables 
En el presente estudio se consideraron 2 variables: 
Variable 1: Estilos cognitivos.  
Variable 2: Rendimiento académico en la asignatura de inglés 
Cabe precisar que se trata de una variable nominal de medición ordinal dado que los 
datos son tomados mediante una lista de observación de las unidades de muestra. 
Definición conceptual de la variable Estilos cognitivos 
Variable Independiente: Estilos cognitivos 
Salas (2008) indica que Kolb (1984) fundamenta “modelo de aprendizaje por la 
experiencia y afirma que los estilos de aprendizaje se desarrollan como consecuencia de 





significa que para obtener un aprendizaje óptimo es necesario trabajar la información en 
cuatro fases: actuar, reflexionar, teorizar y experimentar. Con eso por una parte 
facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, cualquiera que sea su estilo preferido y, 
además, les ayudaremos a potenciar las fases con los que se encuentran menos cómodos 
Definición conceptual del Rendimiento académico en la asignatura de inglés: 
Desde el enfoque comunicativo textual, Saraz (2009) sostiene que, es el aprendizaje 
que contribuye a la formación general del estudiante en tanto le permite desarrollar sus 
capacidades comunicativas, y por ende, una mejor estructuración de su pensamiento para 
que pueda comunicar con más claridad, confianza y eficacia, para ello se establece en las 
puntuaciones obtenidas a lo largo de un proceso académico. 
Para este caso se establece en sus dimensiones comprensión y expresión oral, 
comprensión de textos y producción de textos así como de la actitud frente al área. 
3.3. Operacionalización de las variables 
A decir de Carrasco (2006) es el procedimiento de descomposición de una teoría 
que permite observar y medir la manifestación empírica de las variables; es la definición 
por desagregación o descomposición de las variables en sus referentes empíricos, mediante 
un proceso de análisis de los conceptos las cuales se estructuran en sus componentes así 
como en los elementos que lo componen con el propósito de ser estudiado a profundidad. 
Variable Independiente: Estilos cognitivos 
Para el presente estudio se emplearán definiciones operacionales de medida que es 
la puntuación obtenida por el estudiante en el cuestionario de estilos de aprendizaje 









Operacionalización de la variable estilos de aprendizaje 


















Lidera el trabajo en equipo 41, 43, 46, 48, 51,  
Muestra un nivel intelectual alto 
Demuestra un trabajo metódico 
61, 67, 74, 75, 77. 
2, 4, 6, 11, 15,  
 
 
Posee capacidad de análisis y síntesis 17, 21, 23, 25, 29,  






Tiene capacidad de escucha y 
observación 
64, 66, 71, 78, 80.  
Mantiene cierta distancia con los demás 
Aplica lo aprendido en situaciones 
nuevas.  
Demuestra impaciencia en discusiones 
extensas. 
Muestra predisposición para solucionar 
problemas. 
10, 16, 18, 19, 28, 31, 32, 
34, 36, 39, 42, 44, 49, 55, 
58, 63, 65, 69, 70, 79. 
1, 8, 12, 14, 22, 14, 24, 30, 
38, 40, 47, 52, 53, 56, 57, 
59,62, 68, 72, 73, 76. 
 
Como se aprecia en la tabla 3, la variable estilos de aprendizaje presenta cuatro 
dimensiones como son activo, teórico, reflexivo y pragmático, donde cada uno de ellos 
presenta sus indicadores, con un total de 80 ítems, cuyas respuestas son dicotómicas, SI 
(1), No (0), a razón de los datos tomados en una escala presenta tres niveles bajo, medio y 
alto.  
Variable Dependiente: Rendimiento académico en la asignatura de inglés 
Tabla 4 
Medición del Rendimiento Académico 




Evaluación de carácter riguroso, sobrio de 
precisión y objetividad. 
Alto (15 - 20) 
Medio (11-14) 
Bajo (00-10) Evaluación de orientación que se manifiesta a 
lo largo de todo el proceso educativo 
permitiendo modificarlo. 
Proceso constante que se realiza a lo largo del 
desarrollo de la sesión de clase 
Identifica el logro del aprendizaje de los 
estudiantes. 
Evaluación que valora el producto conseguido 







La variable se evalúa mediante la recolección de los promedios ponderados de los 
estudiantes de la muestra de estudio respecto a las actas que figuran como promedios de 
los aspirantes en la Escuela Nacional de la Marina Mercante Miguel Grau del Perú, para 
ello se estableció el baremos de puntuación del sistema vigesimal de la educación peruana 
establecido en tres niveles que van desde 00 hasta 20. Cabe precisarse que esta forma de 
análisis se realizó en concordancia con el diseño de estudio que permite verificar 








4.1. Enfoque de investigación 
De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) El enfoque de estudios 
correspondió a estudios cuantitativos. Asimismo en este proceso a través del método 
hipotético deductivo se buscara describir los acontecimientos, explicar los procesos 
encontrados comparativamente en ambos grupos para luego realizar los contrastes de la 
hipótesis planteada. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de estudio fue sustantiva concordando con Hernández, Fernández y 
Baptista, (2010) esta consiste en analizar algunas características observables sin 
manipulación alguna determinando el hecho tal como funciona en función a una teoría 
establecida. En este caso se busca medir la relación entre los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico de los aspirantes en la Escuela Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. En el mismo sentido es investigación descriptiva, 
correlacional, en la medida que las descripciones están a nivel de las percepciones de las 
variables por los encuestados, dado que el alcance busca establecer la real dimensión que 
afectan entre sí. 
4.3. Diseño de la investigación 
En concordancia con Hernández, Fernández y Baptista, (2014) esta investigación 
fue no experimental, porque se realiza sin manipular deliberadamente variables, es decir, 
se trata de estudios donde no se hace variar en forma intencional las variables 
independientes para ver su efecto sobre otras variables. “En este tipo de investigación se 






Del mismo modo, el diseño de investigación fue transversal, y correlacional, al 
respecto, Hernández, Fernández y Baptista (2010) señala que “es transversal porque se 
recopilan datos en un momento único”, descriptivo porque indaga la incidencia de las 
modalidades, categorías o niveles de una o más variables en una población y es 
correlacional porque describe relaciones entre dos o más categorías, conceptos o variables 
en un momento determinado. 
El diseño de investigación se ilustra en el siguiente esquema: 
 
Donde: 
M = Muestra de estudiantes de aspriantes.  
O = Observación. 
X = Estilos cognitivos 
Y = Rendimiento académico de la asignatura de inglés 
r = Relación entre variables. 
4.4. Población y muestra 
Población: “fueron el conjunto de individuos que comparten por lo menos una 
característica, sea una ciudadanía común, la cualidad de ser miembros de una asociación 
voluntaria…” Hernández et al, (2010). En ese sentido se considera como población a 134 
aspirantes en la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 
2017 con alto y bajo rendimiento académico dado que la población es el conjunto de 









Muestra: La muestra “es una pequeña parte de la población o un subconjunto de esta, 
que sin embargo posee las principales características de aquella” Hernández et al, (2010). 
Asimismo, es una muestra probabilística ya que “El tamaño de la muestra es hallada 





n= Numero de la muestra  
z = Puntuación z con significancia de 0.05= 1,96 
p= Probabilidad de ocurrencia= 0,5 
q= Probabilidad de no ocurrencia= 0,5 
e= Nivel de significancia= 0,05 
N= Población= 134 
De acuerdo al desarrollo de la fórmula el cálculo indica que son 99 estudiantes que 
conforman en el estudio. De acuerdo a ello, la muestra de participantes es hallada en 
forma proporcional por media una afijación proporcional. Al respecto Hernández et al 
(2010), sostiene que la afijación proporcional consiste en asignar a cada estrato un 
número de unidades muestrales proporcional a su tamaño. Las unidades de la muestra se 

























Distribución de la muestra 
Aspirantes en la Escuela Nacional de la 
Marina Mercante Miguel Grau del Perú 
Sección Población Afijación Muestra 
Sede Chucuito Callao Única 52 0.738 38 
Sede Ancón Única 82 0.738 61 
Total  134 0.738 99 
Muestreo 
El muestreo utilizado es el aleatorio simple ya que cada uno de los sujetos de la 
muestra tuvo la misma posibilidad de ser elegidos (Hernández, Fernández y Baptista, 
2010) en ese sentido se aplicó el procedimiento de sorteo tipo rifa hasta completar el 
número de participantes por cada institución educativa. 
Criterios de selección 
Criterios de inclusión: 
Varones y mujeres 
Mayor de 18 años 
Acepte participar en el estudio 
Físicamente sano 
Criterios de exclusión 
No acepte participar en el estudio 
Signos de toxicidad 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
En el estudio se utilizó la técnica de la encuesta ya que permite la recolección de 
datos en grandes grupos y en un solo momento como bien se fundamenta “son 
procedimientos sistematizados, operativos que sirven para la solución de problemas 







Teóricamente se indica que son “recursos que utiliza el investigador para registrar 
información o datos sobre las variables que tiene en mente” (Hernández, et al, 2010, p. 
199) en concordancia con ello se presenta la ficha tecnica de los instrumentos 
Instrumento: Cuestionario Honey-Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA): 
Es un instrumento de diagnóstico del estilo personal de aprendizaje que consta de 
80 preguntas (estructurados en cuatro secciones de 20 ítems referentes a cada uno de los 
cuatro estilos de aprendizaje: activo, reflexivo, teórico y pragmático). Se responde: si está 
de acuerdo con el ítem señale más (), si por el contrario, está en desacuerdo, señale () 
4.6. Tratamiento estadístico 
En el tratamiento estadístico se utilizó las frecuencias descriptivas entre dos 
variables Estilo de aprendizaje y rendimiento academico se construyó categorías para las 
variables para poder determinar los objetivos de la investigación 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico de correlación de Spearman por 
tratarse de dos variables cualitativas ordinales 
Se realizó la introducción de los datos de cada instrumento  en la “matriz base”, se 
procesó y analizó la información de manera automática utilizando, además del software 
señalado anteriormente, una computadora de última generación. 
Prueba de correlación. 
La prueba de correlación se determina mediante el coeficiente de correlación de rho de 






Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. 
N es el número de parejas, esto a razón del objetivo e hipótesis de investigación que busca 
determinar la relación entre dos variables. 
Nivel de significación 
Para los cálculos estadísticos a partir de los datos de las muestras se ha utilizado un 
nivel de significación de 0,05. 
Para el análisis de los datos se propone un baremo de análisis de acuerdo a las 
puntuaciones siguiendo las consideraciones teóricas de Amon, (1998) en análisis 








5.1. Selección y validación de los instrumentos 
Instrumento 1: Inventario Honey Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA) 
Denominación: Medición de Estilos cognitivos de aprendizaje 
El instrumento se elaboró en la lógica de la operacionalización de variables 
considerando las dimensiones a evaluar mediante los indicadores traducidos en un 
conjunto de ítems elaborados para el presente estudio. El instrumento aplicado es el 
cuestionario de estilos de aprendizaje, esta escala evalúa e identifica el tipo de estilos de 
aprendizaje, la escala de medición ha servido para captar el estilo de aprendizaje de los 
estudiantes en las instituciones educativas. Cuenta con 80 ítems y se subdivide en cuatro 
dimensiones: activo, teórico, reflexivo, pragmático. 
Los estudiantes responden a cada elemento utilizando un formato de respuesta de 
escala. El rango de respuestas, en una escala de respuesta dicotómica, se expresa de la 
siguiente manera: Si o No. 
Objetivo: Determinar los estilos de aprendizaje de manera activa en estudiantes de centros 
técnicos productivos, relacionado con los procedimientos de aprendizaje dentro y fuera de 
un recinto escolar. 
Aplicación: El instrumento se aplica de manera individual a un conjunto de sujetos 
seleccionados, el tiempo se estructura dentro de un espacio de 30 minutos incluido las 
recomendaciones para su desarrollo. 
Estructura: El instrumento se encuentra estructurado en tres partes fundamentales: 
Primera parte. Indica el propósito y las instrucciones de cómo debe ser resuelto así como 





Segunda parte: Se encuentra el cuerpo de ítems organizado por dimensiones en las cuales 
se encuentra las opciones de respuesta de manera clara y sencilla para el lector, en este 
caso está compuesto por un total de 80 ítems dividido en forma equitativa por cada 
dimensión. 
Nivel de medición. El instrumento alcanza los siguientes aspectos: 
Niveles (índices, y/o alternativas de respuesta) 
Puntaje mínimo y máximo 
Estructura de categorías y/o rangos de medición 
Tabla baremos por cada dimensión. 
Instrumento 2: Del Rendimiento Académico 
Registros de calificaciones 
El instrumento se encuentra dentro del sistema de evaluación del Ministerio de 
Educación que cumple la evaluación de las características observables en un rango de 0 a 
20 puntos, el conjunto de puntuaciones permite establecer los siguientes niveles esperados: 
Tabla 6 
Categorización del nivel de rendimiento académico 
Notas Valoración del Aprendizaje 
20 – 15 
14 – 11 




5.2. Análisis de validez de los instrumentos 
Inventario de estilos cognitivos de aprendizaje: 
Validez 
El análisis de la validez del instrumento ha sido realizado por diversos autores desde 
su concepción. En el Perú fue validada por Escurra (2011), a través de un estudio de las 
evidencias de la validez de Constructo, en su modalidad del método intraprueba a través 
del Análisis Factorial Confirmatorio. Los resultados permiten observar que el modelo 





Ajuste Chi-Cuadrado mínimo un valor de 2.83, el cual, con 1 grado de libertad alcanza una 
probabilidad de .092, indica que el modelo es adecuado. 
La revisión del Índice Residual de la Raíz Cuadrada Media de Residuales (RMR) que 
evalúa la aproximación de la matriz de covarianzas teórica con la matriz observada, 
presenta un valor pequeño (RMR = 0.24) y los análisis complementarios de la Bondad de 
Ajuste a través del índice de Ajuste (GFI = 0.99) y el índice de Ajuste Ponderado (AGFI = 
0.99) alcanzaron valores óptimos muy cercanos a 1. El conjunto de resultados alcanzados 
permiten aceptar el modelo de un factor, por lo que se concluye que el CHAEA presenta 
validez de constructo. (Escurra, 2011, p. 87). 
Confiabilidad 
El análisis de la confiabilidad en muestra peruana fue determinada por Escurra 
(2011), través el cálculo de los coeficientes Kuder-Richardson 20, los cuales fluctúan entre 
0.78 para el aprendizaje Teórico y 0.83 para el aprendizaje Activo. Además, se encuentra 
que los intervalos de las correlaciones ítem-test corregidas alcanzan valores superiores a 
0.20, con lo cual superan el criterio teórico de aceptación. Estos hallazgos corroboran que 
el CHAEA cumple con el requisito de permitir obtener puntajes confiables 
5.3. Tratamiento estadístico e interpretación de tablas y figuras 
Análisis descriptivo  
Resultados de Estilos cognitivos de aprendizaje 
Tabla 7 






Activo 11 11,1 
Reflexivo 61 61,6 
Teórico 22 22,2 
Pragmático 5 5,1 






En la Tabla 7 se observa que el 61.6% de estudiantes evaluados presentan un estilo 
de aprendizaje reflexivo, el 22.2% son teóricos, el 11.1% son activos y el 5.1% son 
pragmáticos. Esta misma característica se observa en la Figura 5. 
 
Figura 2. Estilos cognitivos de aprendizaje de los aspirantes de la ENMM “Miguel Grau” 
 
Resultados descriptivos del Rendimiento Académico 
Tabla 8 






Bajo 20 20,2 
Medio 68 68,7 
Alto 11 11,1 
Total 99 100,0 
 
En la Tabla 8 se observa que el 68.7% de los estudiantes evaluados presentan un 
rendimiento escolar medio, mientras que el 20.2% en un nivel bajo y el 11.1% en nivel 






Figura 3. Distribución de los niveles del Rendimiento académico de aspirantes de la 
ENMM “Miguel Grau” 
Resultados de las relaciones de las variables 
Relaciones entre Estilos cognitivos de aprendizaje y Rendimiento académico 
Tabla 9 
Tabla de contingencia entre Estilos cognitivos de aprendizaje y rendimiento académico 
 Estilos cognitivos de aprendizaje Total 
Activo Reflexivo Teórico Pragmático 
Rendimiento 
académico 
Bajo Recuento 8 5 4 3 20 
Recuento esperado 2,2 12,3 4,4 1,0 20,0 
% dentro de Rendimiento 
académico 
40,0% 25,0% 20,0% 15,0% 100,0% 
% dentro de Estilos 
cognitivos de aprendizaje 
72,7% 8,2% 18,2% 60,0% 20,2% 
% del total 8,1% 5,1% 4,0% 3,0% 20,2% 
Residuo estándar 3,9 -2,1 -,2 2,0  
Medio Recuento 3 56 7 2 68 
Recuento esperado 7,6 41,9 15,1 3,4 68,0 
% dentro de Rendimiento 
académico 
4,4% 82,4% 10,3% 2,9% 100,0% 
% dentro de Estilos 
cognitivos de aprendizaje 
27,3% 91,8% 31,8% 40,0% 68,7% 
% del total 3,0% 56,6% 7,1% 2,0% 68,7% 
Residuo estándar -1,7 2,2 -2,1 -,8  
Alto Recuento 0 0 11 0 11 
Recuento esperado 1,2 6,8 2,4 ,6 11,0 
% dentro de Rendimiento 
académico 
0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 
% dentro de Estilos 
cognitivos de aprendizaje 
0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 11,1% 
% del total 0,0% 0,0% 11,1% 0,0% 11,1% 
Residuo estándar -1,1 -2,6 5,5 -,7  
Total Recuento 11 61 22 5 99 
Recuento esperado 11,0 61,0 22,0 5,0 99,0 
% dentro de Rendimiento 
académico 
11,1% 61,6% 22,2% 5,1% 100,0% 
% dentro de Estilos 
cognitivos de aprendizaje 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 






Como se observa en la tabla 21, el 82,4% de los estudiantes que obtienen nivel medio 
en rendimiento académico dichos estudiantes tienen estilo de aprendizaje reflexivo; del 
mismo modo la mayoría de los estudiantes que alcanzan nivel alto en rendimiento 
académico tienen estilo de aprendizaje teórico (100%) lo que indica que existe diversas 
formas de y Estilos cognitivos de aprendizaje y que esto determina el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
Prueba de hipótesis 
Resultados de la prueba de hipótesis general 
Prueba no paramétrica  
Estadístico de correlación Spearman:  
Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0  
Hipótesis general 
Ho. No existe relación significativa entre el Estilo cognitivo y el Rendimiento académico 
en la asignatura de inglés de aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
Hi. Existe relación significativa entre el Estilo cognitivo y el Rendimiento académico en la 
asignatura de inglés de aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 












Coeficiente de correlación entre Estilo cognitivo y Rendimiento académico en la 




académico en la 
asignatura de ingles 
Rho de 
Spearman 
Estilo cognitivo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,755** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 99 99 
Rendimiento 
académico en la 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 99 99 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 10, se observó un coeficiente de correlación directa rho Spearman r= 
,755 con una p=0.001 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se debe rechazar 
la hipótesis nula. Por tanto, se confirma que Existe relación significativa entre el Estilo 
cognitivo y el Rendimiento académico en la asignatura de inglés en aspirantes de la 
Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
Finalmente, cabe señalar que el coeficiente de correlación directa hallado es de una 
magnitud alta. 
Hipótesis específico 1 
Ho. No existe relación significativa entre el Estilo activo y el Rendimiento académico en la 
asignatura de inglés aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante 
Miguel Grau” – Callao 2017. 
Hi. Existe relación significativa entre el Estilo activo y el Rendimiento académico en la 
asignatura de inglés aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante 









Coeficiente de correlación entre Estilo activo y Rendimiento académico en la asignatura 










Estilo activo Coeficiente de correlación 1,000 ,860** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Coeficiente de correlación ,860** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 99 99 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 11, se observó un coeficiente de correlación directa rho Spearman r= -
860, con una p=0.001 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se debe rechazar 
la hipótesis nula. Por tanto, se confirma que Existe relación significativa entre el Estilo 
activo y el Rendimiento académico en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. Finalmente, cabe 
señalar que el coeficiente de correlación directa hallado es de una magnitud alta. 
Hipótesis secundaria 2 
Ho. No existe relación significativa entre el Estilo reflexivo y el Rendimiento académico 
en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
Hi. Existe relación significativa entre el Estilo reflexivo y el Rendimiento académico en la 
asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 










Coeficiente de correlación entre Estilo reflexivo y Rendimiento académico en la 












Coeficiente de correlación 1,000 ,790** 
Sig. (bilateral) . ,000 





Coeficiente de correlación ,790** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 99 99 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
En la tabla 12, se observó un coeficiente de correlación directa rho Spearman r= 
,790 con una p=0.001 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se debe rechazar 
la hipótesis nula. Por tanto, se confirma que existe relación significativa entre el Estilo 
cognitivo y el Rendimiento académico en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017.Finalmente, cabe 
señalar que el coeficiente de correlación directa hallado es de una magnitud moderada. 
Hipótesis secundaria 3 
Ho. No existe relación significativa entre el Estilo teórico y el Rendimiento académico en 
la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
Hi. Existe relación significativa entre el Estilo teórico y el Rendimiento académico en la 
asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 










Coeficiente de correlación entre estilo teórico y Rendimiento académico en la asignatura 
de inglés 






Estilo teórico Coeficiente de correlación 1,000 ,810** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Coeficiente de correlación ,810** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 99 99 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 13, se observó un coeficiente de correlación directa rho Spearman r= 
,810 con una p=0.001 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se debe rechazar 
la hipótesis nula. Por tanto, se confirma que Existe relación significativa entre el Estilo 
teórico y el Rendimiento académico en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017.Finalmente, cabe 
señalar que el coeficiente de correlación directa hallado es de una magnitud alta. 
Hipótesis secundaria 4 
Ho. No existe relación significativa entre el Estilo pragmático y el Rendimiento académico 
en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” – Callao 2017. 
Hi. Existe relación significativa entre el Estilo pragmático y el Rendimiento académico en 
la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 










Coeficiente de correlación entre Estilo pragmático y Rendimiento académico en la 











Coeficiente de correlación 1,000 ,780** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Coeficiente de correlación ,780** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 99 99 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
En la tabla 13, se observó un coeficiente de correlación directa rho Spearman r= 
,780 con una p=0.001 (p < .05), con el cual se acepta la hipótesis alterna y se debe rechazar 
la hipótesis nula. Por tanto, se confirma que Existe relación significativa entre el Estilo 
pragmático y el Rendimiento académico en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017.Finalmente, cabe 
señalar que el coeficiente de correlación directa hallado es de una magnitud alta. 
5.4. Discusión de resultados 
El estudio se inició considerando la posible deficiencia del rendimiento académico en 
la asignatura de inglés en los aspirantes a la Escuela Nacional de la Marina Mercante y que 
esto se estaría manifestando como incidencia del factor del estilo cognitivo de aprendizaje 
ya que los aspirantes en la actualidad se encuentran bajo un alto nivel de presión 
académica aunado a la condición familiar y las respuestas que exige el ámbito académico; 
por ello en concordancia con los objetivos de la investigación así como con el diseño no 
experimental, transversal y correlacional se llevó a efecto el análisis de los datos tomados a 
través de instrumentos validados. 
Dichos resultados a nivel global se observa que la mayoría de aspirantes encuestados 





nivel promedio regular del Rendimiento académico en la asignatura de inglés, asimismo, 
con un coeficiente de correlación directa rho Spearman r= ,755, con una p=0.001 (p < .05), 
se confirma que existe relación significativa entre el Estilo cognitivo y el Rendimiento 
académico en la asignatura de ingles infiriéndose que ambas variables presentan 
estimaciones similares en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante 
Miguel Grau” –Callao 2017, dicho resultado es concordante con el problema descrito, 
dicho resultado concuerda con la conclusión de Campos (2011) quien estableció que los 
estilos de pensamiento y los componentes del estilo cognitivo con los componentes 
emocionales. Por ello se considera importante en la formación profesional el desarrollo de 
las emociones. Asimismo el coherente con la conclusión de Paz (2013) quien manifestó 
que el estilo de aprendizaje representa aproximadamente en el 40%de del logro de los 
saberes en estudiantes de educación superior. 
Respecto al análisis del objetivo específico 1 se observa que la mayoría de aspirantes 
encuestados 40.1% muestra una activo asociado al nivel de Rendimiento académico en la 
asignatura de inglés, del mismo modo con un coeficiente de correlación directa rho 
Spearman r= ,860, y una p=0.001 (p < .05), se confirma que Existe relación significativa 
entre el Estilo activo y el Rendimiento académico. Estos resultados demuestran que el 
rendimiento académico está asociada al efecto simultaneo al estilo activo de aprendizaje 
también se evidencia que se asocia al nivel presentado por los estudiantes, resultados 
similares a lo comunicado por López (2013) quien manifestó que los niveles de 
aprendizaje discrimina de alguna forma el nivel de rendimiento académico obtenido y que 
el estilo de aprendizaje activo predice el rendimiento académico. 
Siguiendo el análisis del objetivo específico 2 la mayoría de aspirantes encuestados 
31.5% muestra una estilo reflexivo asociado al nivel regular del Rendimiento académico 





,790, con una p=0.001 (p < .05), se confirma que existe relación significativa entre el estilo 
reflexivo y el Rendimiento académico en la asignatura de inglés infiriéndose que el estilo 
reflexivo se encuentra en linealidad con el nivel del Rendimiento académico en la 
asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante 
Miguel Grau” –Callao 2017. Es decir, el hecho de poseer capacidades específicas para 
aprender, sean estos de tipo reflexivo, (Alonso, Gallego y Honey, 2002), se relaciona con 
más o menor nivel de conocimiento y destrezas exhibidas por los estudiante (Sánchez et 
al., 1990). Cabe resaltar que la forma como el estudiante alcanza distintos niveles de 
aprendizaje que se traducen en el rendimiento académico. Estos resultados concuerdan con 
lo reportado en Camargo (2014) quien concluye que existe correlación entre Estilos 
cognitivos de aprendizaje y rendimiento académico. Por su parte Esguerra y Guerrero 
(2009), indican que los estudiantes que son menos activos son los que tienen a su vez bajo 
rendimiento académico. 
Respecto al análisis de la tercera hipótesis, con un coeficiente de correlación directa 
rho Spearman r= ,810, con una p=0.001 (p < .05), se confirma que existe relación 
significativa entre el estilo teórico y el Rendimiento académico en la asignatura de inglés 
infiriendo que a menor estilo teórico habrá mayor deficiencia del Rendimiento académico 
en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” –Callao 2017, Dicho resultado permite sustentar a partir de la 
conclusión de Díaz (2014) quien encontró que los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Callao 
presentan evidencias del rendimiento académico en la asignatura de inglés de nivel alto. En 
la dimensión Rendimiento académico en la asignatura de inglés que constituye la fase 





aspirantes presentan un nivel medio y el 16 % presentan un nivel alto, lo que indica que los 
estudiantes presentan habilidades específicas para hablar la segunda lengua. 
Respecto al análisis de la cuarta hipótesis, con un coeficiente de correlación directa 
rho Spearman r= ,780 con una p=0.001 (p < .05), se confirma que existe relación 
significativa entre el estilo pragmático y el Rendimiento académico en la asignatura de 
inglés infiriendo que a menor estilo pragmático habrá mayor deficiencia del Rendimiento 
académico en la asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel Grau” –Callao 2017. Al respecto Pérez y Castejón (2015) 
concluyen que el análisis de regresión jerárquica mostró relaciones significativas de las 
medidas de inteligencia emocional con algunos indicadores de rendimiento académico, 
incluso cuando se controló el efecto del CI. Estos resultados indican la contribución 
independiente de la inteligencia emocional a la predicción y/ o explicación del rendimiento 
académico en estudiantes universitarios. También Páez y Castaño (2015) nos dice que los 
resultados coinciden con los de otros estudios que encuentran correlación entre inteligencia 
emocional y rendimiento académico, coincidiendo así los resultados de los antecedentes 








1. Con un coeficiente de correlación directa rho Spearman = ,755 y un valor p= ,000 
menor al nivel de 0,05 se determinó que existe relación entre el Estilo cognitivo y 
el Rendimiento académico en la asignatura de inglés; por tanto se rechazó la 
hipótesis nula aceptando la hipótesis alterna confirmando que el Estilo cognitivo se 
encuentra relacionada de manera directa con el Rendimiento académico en la 
asignatura de inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” – Callao 2017, cabe precisar que esta relación es de una 
magnitud fuerte. 
2. Con un coeficiente de correlación directa rho Spearman r= ,860 y una p=0.001 (p < 
.05), se confirmó que Existe relación significativa entre el Estilo activo y el 
Rendimiento académico en el Rendimiento académico de la asignatura de ingles en 
aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – 
Callao 2017, por tanto se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
3. Con un coeficiente de correlación directa rho Spearman r= ,790 y una p=0.001 (p < 
.05), se confirmó que Existe relación significativa entre el Estilo reflexivo y el 
Rendimiento académico en la asignatura de inglés de aspirantes a la Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao 2017, por tanto se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna. 
4. Con un coeficiente de correlación directa rho Spearman r= ,810 y una p=0.001 (p < 
0.05), se confirmó que existe relación significativa entre el Estilo teórico y el 
Rendimiento académico en la asignatura de inglés del Rendimiento académico en 
la asignatura de ingles en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” – Callao 2017, por tanto se rechazó la hipótesis nula y se 






5. Con un coeficiente de correlación directa rho Spearman r= ,780 y una p=0.001 (p < 
0.05), se confirmó que existe relación significativa entre el Estilo pragmático y el 
Rendimiento académico en la asignatura de inglés del Rendimiento académico en 
la asignatura de ingles en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” – Callao 2017, por tanto se rechazó la hipótesis nula y se 








1. A todos los aspirantes a ingresar a la Escuela Nacional de Marina Mercante “Almirante 
Miguel Grau” – Callao, se recomienda que deben hacer todo lo concerniente para conocer el 
estilo de aprendizaje de cada uno, para ello debe participar en los diferentes talleres de los 
centros educativos y de instituciones que alcancen el mayor desarrollo, asimismo se debe 
medir su capacidad o habilidad en inteligencia emocional. 
2. A los directivos y responsables del proceso de admisión de los aspirantes de la Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao se recomienda, considerar 
en la planificación de los módulos de aprendizaje de las diferentes ocupaciones que se 
imparte en el aprendizaje y repaso del inglés, aspectos de índole cognitivo sobre cada estilo 
de aprendizaje y sobre los componente de la inteligencia ya que dicha variable se encuentra 
significativamente relacionadas al rendimiento académico. 
3. A los directivos y responsables del proceso de admisión de los aspirantes de la Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao se recomienda, dar 
charlas a los estudiantes de los diferentes talleres, de cuándo aprende mejor y facilidades 
para aprender, según cada estilo de aprendizaje para mejorar su rendimiento académico y 
demostrarles así que se puede aprender mejor según su estilo. 
4. A los directivos y responsables del proceso de admisión de los aspirantes de la Escuela 
Nacional de Marina Mercante “Almirante Miguel Grau” – Callao se recomienda 
Implementar talleres en las diferentes especialidades que permitan a los estudiantes mejorar 
el desarrollo de las capacidades que necesiten reforzar o incrementar, aumentando así la 
responsabilidad social, disminuyendo así la posibilidad de que se involucren en 
comportamientos de riesgo, facilitando oportunidades para el desarrollo y práctica de 
conductas emocionales y sociales apropiadas, tanto dentro del ambiente académico como 
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Matriz de consistencia 
Estilos cognitivos y el rendimiento académico en la asignatura de Inglés en aspirantes de Escuela Nacional de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” – Callao 2017 
Problemas Objetivos Hipótesis Dimensiones e Indicadores 
1.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre los 
estilos cognitivos y el rendimiento 
académico de la asignatura de 
Ingles en los aspirantes de la 
Escuela de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” Chucuito 
– Callao, año 2017? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Qué relación que existe entre el 
estilo cognitivo “activo” y el 
rendimiento académico de la 
asignatura de inglés de los 
aspirantes de la escuela de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” Callao año 2017? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación que existe entre el 
estilo cognitivo “reflexivo” y el 
rendimiento académico de la 
asignatura de inglés de los 
aspirantes de la escuela de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” Callao año 2017? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación que existe entre el 
estilo cognitivo “teórico” y el 
rendimiento académico de la 
asignatura de inglés de los 
aspirantes de la escuela de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” Callao año 2017? 
 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre los estilos cognitivos y el 
rendimiento académico de la 
asignatura de Inglés en los 
aspirantes de la escuela de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” Callao año 2017 
1.3.2. Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe 
entre los estilos cognitivo activo y 
el rendimiento académico de la 
asignatura de  Inglés en los 
aspirantes de la escuela de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” Callao año 2017 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe 
entre los estilos cognitivo reflexivo 
y el rendimiento académico de la 
asignatura de  Inglés en los 
aspirantes de la escuela de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” Callao año 2017 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe 
entre los estilos cognitivo teórico y 
el rendimiento académico de la 
asignatura de  Inglés en los 
aspirantes de la escuela de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” Callao año 2017 
 
Objetivo específico 4 
3.1.1. Hipótesis general 
Ho. No existe relación significativa 
entre los estilos cognitivos y el 
rendimiento académico en la 
asignatura de inglés en aspirantes 
de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” –Callao 2017 
 
Hi. Existe relación significativa 
entre los estilos cognitivos y el 
rendimiento académico en la 
asignatura de inglés en aspirantes 
de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” –Callao 2017 
 
3.1.2. Hipótesis específicos 
Hipótesis específico 1 
Ho. No existe relación significativa 
entre el estilo cognitivo activo y el 
rendimiento académico en la 
asignatura de inglés en aspirantes 
de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” –Callao 2017 
Hi. Existe relación significativa 
entre el estilo cognitivo activo y el 
rendimiento académico en la 
asignatura de inglés en aspirantes 
de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” –Callao 2017 
 
Hipótesis específico 2 
Ho. No existe relación significativa 
entre el estilo reflexivo y el 
Variable 1: Estilos cognitivos. 
















Demuestra interés ante los 
desafíos 




Lidera el trabajo en equipo 41, 43, 46, 48, 51,  
Muestra un nivel intelectual 
alto 
Demuestra un trabajo metódico 
61, 67, 74, 75, 77. 
2, 4, 6, 11, 15,  
 
 
Posee capacidad de análisis y 
síntesis 
17, 21, 23, 25, 29,  
Demuestra prudencia en lo que 
hace 






Tiene capacidad de escucha y 
observación 
64, 66, 71, 78, 80.  
Mantiene cierta distancia con 
los demás 
Aplica lo aprendido en 
situaciones nuevas.  
Demuestra impaciencia en 
discusiones extensas. 
Muestra predisposición para 
solucionar problemas. 
10, 16, 18, 19, 28, 
31, 32, 34, 36, 39, 
42, 44, 49, 55, 
58, 63, 65, 69, 70, 
79. 
1, 8, 12, 14, 22, 14, 
24, 30, 
38, 40, 47, 52, 53, 
56, 57, 
59,62, 68, 72, 73, 
76. 
Variable 2: Rendimiento académico en la asignatura de inglés 




Evaluación de carácter riguroso, 
sobrio de precisión y objetividad. 
Alto (15 - 20) 
Medio (11-14) 
Bajo (00-10) Evaluación de orientación que se 
manifiesta a lo largo de todo el 
proceso educativo permitiendo 
modificarlo. 
Proceso constante que se realiza a lo 






Problema específico 3 
¿Qué relación que existe entre el 
estilo cognitivo “pragmático” y el 
rendimiento académico de la 
asignatura de inglés de los 
aspirantes de la escuela de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” Callao año 2017? 
Determinar la relación que existe 
entre los estilos cognitivo 
pragmático y el rendimiento 
académico de la asignatura de  
Inglés en los aspirantes de la 
escuela de Marina Mercante 
“Almirante Miguel Grau” Callao 
año 2017 
rendimiento académico en la 
asignatura de inglés en aspirantes 
de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” –Callao 2017 
Hi. Existe relación significativa 
entre el estilo reflexivo y el 
rendimiento académico en la 
asignatura de inglés en aspirantes 
de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” –Callao 2017 
Hipótesis específico 3 
Ho. No existe relación significativa 
entre el estilo teórico y el 
rendimiento académico en la 
asignatura de inglés en aspirantes 
de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” –Callao 2017 
Hi. Existe relación significativa 
entre el estilo teórico y el 
rendimiento académico en la 
asignatura de inglés en aspirantes 
de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” –Callao 2017 
Hipótesis específico 4 
Ho. No existe relación significativa 
entre el estilo pragmático y el 
rendimiento académico en la 
asignatura de inglés en aspirantes 
de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” –Callao 2017 
Hi. Existe relación significativa 
entre el estilo pragmático y el 
rendimiento académico en la 
asignatura de inglés en aspirantes 
de Escuela Nacional de Marina 
Mercante “Almirante Miguel 
Grau” –Callao 2017 
Identifica el logro del aprendizaje de 
los estudiantes. 
Evaluación que valora el producto 
conseguido desde el punto de vista 











Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística descriptiva e 
inferencial 
El tipo de estudio es sustantiva concordando con 
Hernández, Fernández y Baptista, (2010) esta consiste 
en analizar algunas características observables sin 
manipulación alguna determinando el hecho tal como 
funciona en función a una teoría establecida 
Del mismo modo, el diseño de investigación es 
transversal, y correlacional, al respecto, Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) señala que “es 
transversal porque se recopilan datos en un momento 
único”, descriptivo porque indaga la incidencia de las 
modalidades, categorías o niveles de una o más 
variables en una población y es correlacional porque 
describe relaciones entre dos o más categorías, 
conceptos o variables en un momento determinado. 
 
El diseño de investigación se ilustra en el siguiente 
esquema: 
Donde: 
M = Muestra de estudiantes de aspriantes.  
O = Observación. 
X = Estilos cognitivos 
Y = Rendimiento académico de la asignatura de inglés 
r = Relación entre variables. 
 
 
En ese sentido se considera como población a 
134 aspirantes en la Escuela Nacional de la 
Marina Mercante Miguel Grau del Perú con 
alto y bajo rendimiento académico dado que la 
población es el conjunto de sujetos posibles de 
conformar la unidad de análisis. 
Asimismo, es una muestra probabilística ya 
que 
“El 
tamaño de la muestra es hallada mediante la 
siguiente fórmula” 
De acuerdo al desarrollo de la fórmula el 
cálculo indica que son 99 estudiantes que 




En el estudio se utilizó la técnica 
de la encuesta ya que permite la 
recolección de datos en grandes 
grupos y en un solo momento 
como bien se fundamenta “son 
procedimientos sistematizados, 
operativos que sirven para la 
solución de problemas prácticos” 
(Abanto, 2014, p. 47). 
Instrumentos: 
Teóricamente se indica que son 
“recursos que utiliza el 
investigador para registrar 
información o datos sobre las 
variables que tiene en mente” 
(Hernández, et al, 2010, p. 199) en 
concordancia con ello se presenta 
la ficha tecnica de los instrumentos 
 
Instrumento: Cuestionario Honey-
Alonso de Estilos de Aprendizaje 
(CHAEA): 
Es un instrumento de diagnóstico 
del estilo personal de aprendizaje 
que consta de 80 preguntas 
(estructurados en cuatro secciones 
de 20 ítems referentes a cada uno 
de los cuatro estilos de 
aprendizaje: activo, reflexivo, 
teórico y pragmático). Se 
responde: si está de acuerdo con el 
ítem señale más (), si por el 
contrario, está en desacuerdo, 
señale () 
Prueba de correlación. 
La prueba de correlación se determina 
mediante el coeficiente de correlación de rho 




Donde D es la diferencia entre los 
correspondientes estadísticos de orden de x - 
y. N es el número de parejas, esto a razón 
del objetivo e hipótesis de investigación que 
busca determinar la relación entre dos 
variables. 
Para los cálculos estadísticos a partir de los 
datos de las muestras se ha utilizado un nivel 
















Matriz de Operacionalización 


















Lidera el trabajo en equipo 41, 43, 46, 48, 51,  
Muestra un nivel intelectual alto 
Demuestra un trabajo metódico 
61, 67, 74, 75, 77. 
2, 4, 6, 11, 15,  
 
 
Posee capacidad de análisis y síntesis 17, 21, 23, 25, 29,  






Tiene capacidad de escucha y observación 64, 66, 71, 78, 80.  
Mantiene cierta distancia con los demás 
Aplica lo aprendido en situaciones nuevas.  
Demuestra impaciencia en discusiones extensas. 
Muestra predisposición para solucionar problemas. 
10, 16, 18, 19, 28, 31, 32, 34, 36, 39, 42, 
44, 49, 55, 
58, 63, 65, 69, 70, 79. 
1, 8, 12, 14, 22, 14, 24, 30, 
38, 40, 47, 52, 53, 56, 57, 





Instrumentos de medición 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
ESCUELA DE POSTGRADO 
INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
CUESTIONARIO HONEY-ALONSO DE ESTILOS COGNITIVOS DE APRENDIZAJE 
Instrucciones: 
Este cuestionario ha sido diseñado para identificar su Estilo preferido de Aprendizaje. No es un test de inteligencia, ni de 
personalidad. No hay límite de tiempo para contestar al Cuestionario. No le ocupará más de 15 minutos. No hay 
respuestas correctas o erróneas. Será útil en la medida que sea sincero/a en sus respuestas. 
Si está más de acuerdo que en desacuerdo con el ítem seleccione 'Mas (+)'. Si, por el contrario, está más en desacuerdo 
que de acuerdo, seleccione 'Menos (-)'. 
Por favor conteste a todos los ítems. El Cuestionario es anónimo. 
 Más(+) Menos(-) Ítem 
+ - 1. Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin rodeos. 
+ - 2. Estoy seguro lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal. 
+ - 3. Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias. 
+ - 4. Normalmente trato de resolver los problemas metódicamente y paso a paso. 
+ - 5. Creo que los formalismos coartan y limitan la actuación libre de las personas. 
+ - 
6. Me interesa saber cuáles son los sistemas de valores de los demás y con qué 
criterios actúan. 
+ - 
7. Pienso que el actuar intuitivamente puede ser siempre tan válido como actuar 
reflexivamente. 
+ - 8. Creo que lo más importante es que las cosas funcionen. 
+ - 9. Procuro estar al tanto de lo que ocurre aquí y ahora. 
+ - 10. Disfruto cuando tengo tiempo para preparar mi trabajo y realizarlo a conciencia. 
+ - 
11. Estoy a gusto siguiendo un orden, en las comidas, en el estudio, haciendo 
ejercicio regularmente. 
+ - 
12. Cuando escucho una nueva idea en seguida comienzo a pensar cómo ponerla en 
práctica. 
+ - 13. Prefiero las ideas originales y novedosas aunque no sean prácticas. 
+ - 14. Admito y me ajusto a las normas sólo si me sirven para lograr mis objetivos. 
+ - 
15. Normalmente encajo bien con personas reflexivas, analíticas y me cuesta 
sintonizar con personas demasiado espontáneas, imprevisibles. 
+ - 16. Escucho con más frecuencia que hablo. 





18. Cuando poseo cualquier información, trato de interpretarla bien antes de 
manifestar alguna conclusión. 
+ - 19. Antes de tomar una decisión estudio con cuidado sus ventajas e inconvenientes. 
+ - 20. Me crezco con el reto de hacer algo nuevo y diferente. 
+ - 
21. Casi siempre procuro ser coherente con mis criterios y sistemas de valores. 
Tengo principios y los sigo. 
+ - 22. Cuando hay una discusión no me gusta ir con rodeos. 
+ - 
23. Me disgusta implicarme afectivamente en mi ambiente de trabajo. Prefiero 
mantener relaciones distantes. 
+ - 24. Me gustan más las personas realistas y concretas que las teóricas. 
+ - 25. Me cuesta ser creativo/a, romper estructuras. 
+ - 26. Me siento a gusto con personas espontáneas y divertidas. 
+ - 27. La mayoría de las veces expreso abiertamente cómo me siento. 
+ - 28. Me gusta analizar y dar vueltas a las cosas. 
+ - 29. Me molesta que la gente no se tome en serio las cosas. 
+ - 30. Me atrae experimentar y practicar las últimas técnicas y novedades. 
+ - 31. Soy cauteloso/a a la hora de sacar conclusiones. 
+ - 
32. Prefiero contar con el mayor número de fuentes de información. Cuantos más 
datos reúna para reflexionar, mejor. 
+ - 33. Tiendo a ser perfeccionista. 
+ - 34. Prefiero oír las opiniones de los demás antes de exponer la mía. 
+ - 
35. Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no tener que planificar todo 
previamente. 
+ - 36. En las discusiones me gusta observar cómo actúan los demás participantes. 
+ - 37. Me siento incómodo con las personas calladas y demasiado analíticas. 
+ - 38. Juzgo con frecuencia las ideas de los demás por su valor práctico. 
+ - 39. Me agobio si me obligan a acelerar mucho el trabajo para cumplir un plazo. 





41. Es mejor gozar del momento presente que deleitarse pensando en el pasado o en 
el futuro. 
+ - 42. Me molestan las personas que siempre desean apresurar las cosas. 
+ - 43. Aporto ideas nuevas y espontáneas en los grupos de discusión. 
+ - 
44. Pienso que son más consistentes las decisiones fundamentadas en un minucioso 
análisis que las basadas en la intuición. 
+ - 
45. Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos débiles en las 
argumentaciones de los demás. 
+ - 46. Creo que es preciso saltarse las normas muchas más veces que cumplirlas. 
+ - 
47. A menudo caigo en la cuenta de otras formas mejores y más prácticas de hacer 
las cosas. 
+ - 48. En conjunto hablo más que escucho. 
+ - 49. Prefiero distanciarme de los hechos y observarlos desde otras perspectivas. 
+ - 50. Estoy convencido/a que debe imponerse la lógica y el razonamiento. 
+ - 51. Me gusta buscar nuevas experiencias. 
+ - 52. Me gusta experimentar y aplicar las cosas. 
+ - 53. Pienso que debemos llegar pronto al grano, al meollo de los temas. 
+ - 54. Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas claras. 
+ - 55. Prefiero discutir cuestiones concretas y no perder el tiempo con charlas vacías. 
+ - 
56. Me impaciento con las argumentaciones irrelevantes e incoherentes en las 
reuniones. 
+ - 57. Compruebo antes si las cosas funcionan realmente. 
+ - 58. Hago varios borradores antes de la redacción definitiva de un trabajo. 
+ - 
59. Soy consciente de que en las discusiones ayudo a los demás a mantenerse 
centrados en el tema, evitando divagaciones. 
+ - 
60. Observo que, con frecuencia, soy uno de los más objetivos y desapasionados en 
las discusiones. 
+ - 61. Cuando algo va mal, le quito importancia y trato de hacerlo mejor. 
+ - 62. Rechazo ideas originales y espontáneas si no las veo prácticas. 




+ - 64. Con frecuencia miro hacia adelante para prever el futuro. 
+ - 
65. En los debates prefiero desempeñar un papel secundario antes que ser el líder o 
el que más participa. 
+ - 66. Me molestan las personas que no siguen un enfoque lógico. 
+ - 67. Me resulta incómodo tener que planificar y prever las cosas. 
+ - 68. Creo que el fin justifica los medios en muchos casos. 
+ - 69. Suelo reflexionar sobre los asuntos y problemas. 
+ - 70. El trabajar a conciencia me llena de satisfacción y orgullo. 
+ - 
71. Ante los acontecimientos trato de descubrir los principios y teorías en que se 
basan. 
+ - 
72. Con tal de conseguir el objetivo que pretendo soy capaz de herir sentimientos 
ajenos. 
+ - 73. No me importa hacer todo lo necesario para que sea efectivo mi trabajo. 
+ - 74. Con frecuencia soy una de las personas que más anima las fiestas. 
+ - 75. Me aburro enseguida con el trabajo metódico y minucioso. 
+ - 76. La gente con frecuencia cree que soy poco sensible a sus sentimientos. 
+ - 77. Suelo dejarme llevar por mis intuiciones. 
+ - 78. Si trabajo en grupo procuro que se siga un método y un orden. 
+ - 79. Con frecuencia me interesa averiguar lo que piensa la gente. 
+ - 80. Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco claros. 
Nota: tomado de http://www.ice.udl.cat/uou/patudl/cuestionariochaea.pdf. Cuestionario de 
Honey y Alonso de Estilos cognitivos de aprendizaje. 
 










Base de datos 
 
BASE DE DATOS:ESTILOS cognitivo 
S   I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 I23 I24 I25 I26 I27 I28 I29 I30 I31 I32 
1 1 4 2 1 1 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 1 2 2 1 1 2 4 2 2 4 4 2 
2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 
3 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 3 2 2 4 2 
4 2 3 1 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
5 1 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 1 
6 1 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 1 
7 1 1 1 2 1 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 1 4 3 1 
8 2 3 2 2 1 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 
9 2 4 1 1 2 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 
10 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 4 2 1 2 2 3 2 
11 2 4 1 1 2 1 3 2 2 3 2 1 1 3 4 3 3 2 3 1 2 3 1 3 2 4 4 1 1 2 4 2 
12 2 4 2 4 1 4 4 1 4 4 3 2 4 4 3 4 4 1 3 4 3 4 4 2 1 4 3 3 3 3 4 2 
13 3 3 3 1 4 2 2 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 2 2 4 3 4 2 4 3 2 2 1 2 2 3 4 
14 1 3 3 1 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 
15 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 
16 1 3 1 1 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 
17 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
18 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 
19 3 3 1 4 1 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 3 3 4 3 
20 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 
21 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 
22 3 3 3 1 1 2 2 1 4 3 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
23 3 3 2 3 4 2 3 4 4 4 3 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 1 3 
24 4 4 1 2 1 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 
25 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 
26 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
27 2 3 4 2 2 4 1 1 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 4 4 1 
28 2 3 3 1 2 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 3 4 4 4 4 2 3 4 1 
29 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 
30 3 3 1 4 1 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 3 3 4 3 
31 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 
32 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 
33 3 3 3 1 1 2 2 1 4 3 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
34 3 3 2 3 4 2 3 4 4 4 3 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 1 3 
35 4 4 1 2 1 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 




37 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
38 2 3 4 2 2 4 1 1 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 4 4 1 
39 2 3 3 1 2 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 3 4 4 4 4 2 3 4 1 
40 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 
41 1 4 2 1 1 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 1 2 2 1 1 2 4 2 2 4 4 2 
42 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 
43 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 3 2 2 4 2 
44 2 3 1 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
45 1 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 1 
46 1 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 1 
47 1 1 1 2 1 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 1 4 3 1 
48 2 3 2 2 1 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 
49 2 4 1 1 2 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 
50 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 4 2 1 2 2 3 2 
51 2 4 1 1 2 1 3 2 2 3 2 1 1 3 4 3 3 2 3 1 2 3 1 3 2 4 4 1 1 2 4 2 
52 2 4 2 4 1 4 4 1 4 4 3 2 4 4 3 4 4 1 3 4 3 4 4 2 1 4 3 3 3 3 4 2 
53 3 3 3 1 4 2 2 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 2 2 4 3 4 2 4 3 2 2 1 2 2 3 4 
54 1 3 3 1 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 
55 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 
56 1 3 1 1 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 
57 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
58 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 
59 3 3 1 4 1 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 3 3 4 3 
60 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 
61 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 
62 3 3 3 1 1 2 2 1 4 3 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
63 3 3 2 3 4 2 3 4 4 4 3 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 1 3 
64 4 4 1 2 1 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 
65 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 
66 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 
67 2 3 4 2 2 4 1 1 4 4 2 3 2 4 3 4 4 4 3 3 2 3 3 2 4 2 4 3 2 4 4 1 
68 2 3 3 1 2 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 3 4 4 4 4 2 3 4 1 
69 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 
70 3 3 1 4 1 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 1 3 4 3 3 3 4 3 
71 3 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 4 2 
72 3 3 3 4 2 3 4 4 4 3 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 3 4 4 4 2 4 3 3 3 3 4 3 
73 3 3 3 1 1 2 2 1 4 3 2 2 2 3 2 3 4 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 2 2 3 3 2 
74 3 3 2 3 4 2 3 4 4 4 3 1 1 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 1 3 
75 4 4 1 2 1 3 2 2 4 4 2 2 4 4 2 3 4 3 3 3 2 2 3 2 3 4 4 3 2 3 3 2 
76 2 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 
77 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 




79 2 3 3 1 2 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 3 4 4 4 4 2 3 4 1 
80 3 2 2 3 1 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 
81 1 4 2 1 1 4 3 2 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 3 4 1 2 2 1 1 2 4 2 2 4 4 2 
82 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 2 2 4 4 4 3 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 2 
83 2 3 2 2 2 3 2 2 4 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 3 2 2 4 2 
84 2 3 1 3 2 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 
85 1 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 1 
86 1 4 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 2 2 2 2 1 
87 1 1 1 2 1 4 3 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 1 1 4 3 1 
88 2 3 2 2 1 3 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 1 
89 2 4 1 1 2 3 3 2 3 4 3 3 2 4 4 2 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 2 
90 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 1 4 2 1 2 2 3 2 
91 2 4 1 1 2 1 3 2 2 3 2 1 1 3 4 3 3 2 3 1 2 3 1 3 2 4 4 1 1 2 4 2 
92 2 4 2 4 1 4 4 1 4 4 3 2 4 4 3 4 4 1 3 4 3 4 4 2 1 4 3 3 3 3 4 2 
93 3 3 3 1 4 2 2 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 2 2 4 3 4 2 4 3 2 2 1 2 2 3 4 
94 1 3 3 1 2 2 1 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 2 3 3 3 4 2 2 2 3 2 
95 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 4 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 
96 1 3 1 1 3 4 3 2 4 4 3 2 3 4 3 4 4 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 3 3 2 4 4 
97 2 3 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
98 2 3 2 3 2 3 3 3 4 4 4 2 2 3 3 4 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 3 







Calificaciones del rendimiento académico 
N° Nota N° Nota N° Nota N° Nota N° Nota N° Nota 
1 11 1 12 41 12 61 12 81 12   
2 12 22 16 42 11 62 12 82 12   
3 11 23 11 43 12 63 12 83 13   
4 16 24 11 44 16 64 09 84 12   
5 12 25 11 45 12 65 11 85 12   
6 11 26 08 46 08 66 11 86 12   
7 11 27 10 47 08 67 12 87 13   
8 13 28 12 48 10 68 17 88 12   
9 08 29 11 49 17 69 12 89 11   
10 16 30 11 50 10 70 08 90 08   
11 12 31 12 51 12 71 11 91 17   
12 11 32 09 52 11 72 11 92 08   
13 13 33 11 53 13 73 13 93 11   
14 12 34 09 54 13 74 12 94 11   
15 12 35 13 55 12 75 08 95 13   
16 12 36 10 56 16 76 12 96 10   
17 11 37 12 57 17 77 12 97 12   
18 11 38 09 58 11 78 11 98 13   
19 12 39 11 59 09 79 11 99 08   
20 13 40 08 60 11 80 08     
 
 
